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Abstrakt
Hlavnı´m cı´lem diplomove´ pra´ce je realizace skladove´ho informacˇnı´ho syste´mu jako we-
bove´ aplikace. Pra´ce ma´ zachytit, navrhnout a implementovat za´kladnı´ firemnı´ procesy
obchodu a skladove´ evidence. Syste´m je postaven na technologii ASP.NET vyuzˇı´vajı´cı´
platformu .NET Framework 3.5, implementova´n v programovacı´m jazyce C# a komuni-
kuje s relacˇnı´m databa´zovy´m syste´mem Microsoft SQL Server. Za´kladnı´m motivacˇnı´m
prvkem je vyuzˇitı´ knihoven AJAX k prˇiblı´zˇenı´ webove´ aplikace stylu aplikace deskto-
pove´.
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Abstract
The main goal of this diploma thesis is realization of warehouse information system as
a web application. Purpose of work is to analyze, design and implement essential enter-
prise processes of business and data warehouse. System is build on the ASP.NET tech-
nology using .NET Framework 3.5 platform, implemented in C# programming language
and communicates with the relational database system Microsoft SQL Server. The pri-
mary motivation is use AJAX libraries to approach web application UI to Windows-based
application.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ADO – ActiveX Data Objects
AJAX – Asynchrynous JavaScript And Xml
ASP – Active Server Pages
BLL – Business Logic Layer
BO – Business Object
DAL – Data Access Layer
DOM – Document Object Model
ER – Entity Relationship
ERP – Enterprise Resource Planning
HTML – HyperText Markup Language
MVC – Model View Controller
ODS – ObjectDataSource
PDF – Portable Document Format
SQL – Structured Query Language
XHTML – eXtensible Hypertext Markup Language
XML – eXtensible Markup Language
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61 U´vod
S na´stupem pru˚lomove´ technologie ASP.NET AJAX dosˇlo k mysˇlence navrhnout infor-
macˇnı´ syste´m dostupny´ prˇes webovy´ prohlı´zˇecˇ. V podstateˇ sˇlo o eliminaci za´kladnı´ho
chova´nı´ webove´ aplikace, a to odesı´la´nı´ a zpeˇtne´ nacˇı´ta´nı´ stra´nky prˇi kazˇde´m pozˇadavku.
Pra´veˇ dı´ky AJAX funkcionaliteˇ nedocha´zı´ k nacˇı´ta´nı´ cele´ stra´nky prˇi obsluze pozˇadavku,
ale pouze vybrane´ cˇa´sti stra´nky bez efektu obnovenı´. Navı´c se beˇhem komunikace pra-
cuje s mensˇı´m obsahem dat. Pokud tedy mluvı´m o prˇiblı´zˇenı´ k desktopove´ aplikaci, ma´m
na mysli vyuzˇitı´ te´to vlastnosti.
Pra´ce byla vyvı´jena pod za´sˇtitou firmy XEVOS Solutions s.r.o. sı´dlı´cı´ ve Veˇdecko-te-
chnologicke´m parku Ostrava a stala se ja´drem produktu XEVOS ERP Live. Jde o kom-
plexnı´ podnikovy´ informacˇnı´ syste´m trˇı´dy ERP urcˇeny´ maly´m a strˇednı´m podniku˚m,
ktere´ vyzˇadujı´ kontrolu nad firemnı´mi procesy. Za´sadnı´ vy´hodou je jizˇ zmı´neˇna´ webova´
aplikace, dı´ky ktere´ odpadajı´ proble´my s nasazenı´m a uzˇivatele´ mohou prˇistupovat k
firemnı´m datu˚m v rea´lne´m cˇase.
Podı´lel jsem se na vy´voji jako soucˇa´st trˇı´ cˇlenne´ho ty´mu. Mu˚j u´cˇel pra´ce zahrnoval se-
stavenı´ ER diagramu, na´vrh databa´ze, realizaci za´kladnı´ch funkcı´ informacˇnı´ho syste´mu
skladu a take´ funkcı´ konkre´tnı´ch urcˇeny´ch zadavatelem beˇhem vy´voje syste´mu. Za´kladnı´
funkci prˇedstavuje realizace agend pro faktury, dodacı´ listy, objedna´vky, sklady a karty.
Mezi konkre´tnı´ funkce patrˇı´ naprˇ. prˇevody mezi doklady, likvidova´nı´ faktur, vytva´rˇenı´
dcerˇiny´ch karet a dalsˇı´.
Pocˇa´tek dokumentu se veˇnuje prˇehledu klı´cˇove´ technologie pro na´vrh syste´mu. Obsah
dalsˇı´ch kapitol slouzˇı´ pro popis mnou realizovany´ch cˇa´stı´ produktu XEVOS ERP Live.
Jejich souhrn poskytl funkcˇnı´ ra´mec, z ktere´ho vznikla verze webove´ho informacˇnı´ho
syste´mu pod pracovnı´m na´zvem BIGGIE. Da´le bude prezentova´na pouze tato cˇa´st pro-
duktu jako autonomnı´ syste´m, nebot’ celkovy´ popis produktu XEVOS ERP Live nespada´
do u´cˇelu me´ pra´ce.
72 AJAX
Stavebnı´ technologiı´ pro na´vrh syste´mu byla ASP.NET postavena´ nad frameworkem
.NET 3.5. Popisem teˇchto obecneˇ zna´my´ch technologiı´ se dokument nebude veˇnovat.
Da´le tak popis jazyka C#, ve ktere´m byla aplikace implementova´na, nebude nastı´neˇn.
U´cˇel kapitoly spocˇı´va´ v poskytnutı´ strucˇne´ho prˇehledu ASP.NET AJAX Extensions kni-
hovny, ktera´ stavı´ na JavaScriptovy´ch knihovna´ch pouzˇity´ch v ASP.NET webovy´ch for-
mula´rˇı´ch nebo v ASP.NET MVC aplikacı´. Soucˇa´stı´ AJAX Extensions je take´ knihovna
AJAX Control Toolkit obsahujı´cı´ desı´tky prˇipraveny´ch ovla´dacı´ch prvku˚.
AJAX zahrnuje technologie pro:
• u´cˇelnou prezentaci zalozˇenou na standardech XHTML a CSS (Cascade Style Sheet)
• dynamicke´ zobrazova´nı´ a interakce pomocı´ Document Object Model (DOM)
• hodneˇ vyuzˇı´vanou vy´meˇnu dat a jejich zpracova´nı´ pomocı´ XML a XSLT
• asynchronnı´ zı´ska´va´nı´ dat pomocı´ XMLHttpRequest
• propojenı´ prˇedcha´zejı´cı´ch technologiı´ch pomocı´ JavaScriptu
Vyuzˇitı´ AJAX
V mı´stech, kde probı´ha´ cˇasta´ komunikace uzˇivatele se serverem na jedne´ stra´nce, se hodı´
vyuzˇı´t technologii AJAX. Pouzˇitı´ AJAXu umozˇnˇuje prove´st za´kladnı´ validaci uzˇivatel-
ske´ho vstupu jizˇ v prohlı´zˇecˇi (pomocı´ JavaScriptu), odeslat data na server, prˇijmout a
poprˇı´padeˇ i zpracovat odpoveˇd’ a nakonec vhodneˇ zmeˇnit obsah stra´nky. Vsˇechny tyto
akce mohou probı´hat na pozadı´, proto jeho na´zev vycha´zı´ ze slova asynchronnı´ [2].
2.1 Aplikacˇnı´ ra´mce pro AJAX
Programova´nı´ v AJAXu prˇedstavuje nutnost rˇı´zenı´ objektu XmlHttpRequest dle in-
stance prohlı´zˇecˇe a psanı´ opakujı´cı´ch se JavaScriptovy´ch ko´du˚. Aplikacˇnı´ ra´mce (fra-
meworky) zapouzdrˇujı´ tyto ko´dy do pouzˇitelny´ch cˇa´stı´, prˇicˇemzˇ v dnesˇnı´ dobeˇ jsou
velmi rozsˇı´rˇene´ a dostupne´. AJAX frameworky lze rozdeˇlit na serverove´ a klientske´ s
urcˇenı´m specificke´ho jazyku, pro neˇjzˇ byly vytvorˇeny. Prˇehled vybrany´ch ra´mcu˚ ukazuje
tabulka 1:
8Aplikacˇnı´ Popis Klient/ Specif.
ra´mec Server jazyk
DOJO - nabı´zı´ funkci bind(), ktera´ nahrazuje rˇı´zenı´ klient JavaScript
odesı´la´nı´ dat prˇes objekt XmlHttpRequest
- podpora tlacˇı´tek Vprˇed a Zpeˇt
- velmi stabilnı´
TIBET - nejstarsˇı´ ra´mec, nastavba nad XmlHttpRequest klient JavaScript
- podpora webovy´ch sluzˇeb, podpora protokolu˚
nizˇsˇı´ u´rovneˇ
- obsahuje na´stroje pro pra´ci s Google, Amazon
- navı´c nabı´zı´ vy´vojove´ prostrˇedı´ pro prohlı´zˇecˇ,
ktere´ umozˇnˇuje ladeˇnı´ a testova´nı´
qooxdoo - kombinace XMLHttpRequest, Iframe a skriptu˚ klient JavaScript
- klientske´ funkce typu nabı´dky, okna s
na´poveˇdou, podpora techniky drag & drop
jQuery - obecneˇ nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ knihovny klient JavaScript
DWR - umozˇnˇuje vola´nı´ metod Javy z webovy´ch server Java
(Direct stra´nek pomocı´ JavaScriptu
Web - lze prˇirovnat k Struts cˇi Tapestry
Remoting) - vyzˇaduje modifikaci konfiguracˇnı´ho souboru
Rails - excelentnı´ vestaveˇna´ podpora AJAXu server Ruby
(Ruby on - obsahuje knihovny JavaScriptovy´ch funkcı´
Rails) a modul pro vola´nı´ Ruby z JavaScriptu
SWATO - pracuje v kontejneru od servletu˚ 2.3 a vy´sˇe server Java
(Shift Web - vyzˇaduje modifikaci konfiguracˇnı´ho souboru
App. TO) - vy´meˇna dat mezi serverem a klientem - JSON
- vola´nı´ metod Javy na serveru z prohlı´zˇecˇe
- vy´chozı´ nastavenı´ pro prˇı´stup sluzˇeb - Spring
- textova´ pole s automaticky´m dokoncˇova´nı´m
ASP.NET - umozˇnˇuje vola´nı´ .NET metod z JavaScriptu server C#, VB
AJAX na straneˇ klienta, AJAX Extension
- knihovna prvku˚ AJAX Control Toolkit
SAJAX - jedna knihovna pro vola´nı´ metod nad server PHP,Perl
potenciona´lnı´ jazyky ASP,Ruby
- abstrakce veˇtsˇiny uzˇı´vany´ch ko´du˚ Python
BACK- - Java Enterprise Ajax Framework server Java
BASE - vı´ce nezˇ 250 miniaplikacı´ a funkcı´
- integrace pro JSP, Struts, Spring, atd.
- prˇeda´va´nı´ dat mezi server-klient - JSON a XML
Tabulka 1: Prˇehled aplikacˇnı´ch ra´mcu˚ pro AJAX
92.2 AJAX Extensions
V podstateˇ jde o sbı´rku serverovy´ch komponent, ktere´ vyuzˇı´vajı´ a majı´ v sobeˇ vestaveˇnou
knihovnu AJAX library - souhrn klientsky´ch skriptu˚ (JavaSkriptu˚), jejichzˇ hlavnı´m u´cˇe-
lem je zvy´sˇenı´ rychlost odezvy u webovy´ch aplikacı´. Tato knihovna je platformneˇ neza´-
visla´ a integruje technologie AJAX a platformu .NET.
Za´kladnı´ prvky AJAX Extensions:
• ScriptManager
Nevizua´lnı´ ovla´dacı´ prvek, ktery´ rˇı´dı´ vsˇechny AJAXove´ prvky na stra´nce tı´m, zˇe
realizuje odkazy na JavaScriptove´ knihovny AJAX Library. Navı´c mu˚zˇe realizo-
vat odkazy na dalsˇı´ soubory vlastnı´ch skriptu˚. Zajistı´ tak cˇa´stecˇne´ vykreslova´nı´ a
vola´nı´ webovy´ch sluzˇeb. Musı´ by´t vlozˇen pouze jeden na stra´nce s funkcionalitou
AJAX a musı´ by´t umı´steˇn prˇed ovla´dacı´mi prvky, jezˇ ma´ obsluhovat.
• ScriptManagerProxy
Z du˚vodu jedinecˇnosti prvku ScriptManager na vzorove´ stra´nce (master page)
a pozˇadavku˚ na jeho odlisˇnou konfiguraci v ru˚zny´ch stra´nka´ch, dosˇlo k na´vrhu
prvku ScriptManagerProxy. By´va´ vkla´da´n do obsahovy´ch stra´nek, kde se s nı´m
pracuje stejneˇ jako s prvkem ScriptManager, se ktery´m bude pote´ spolupracovat
a zajistı´ potrˇebne´ akce.
• Timer
Vykona´va´ asynchronnı´ nebo synchronnı´ zpeˇtne´ odesı´la´nı´ stra´nky na server (post-
back) v definovane´m intervalu. Vyuzˇı´va´ se nad prvkem UpdatePanel, kde prova´dı´
automatickou aktualizaci jeho obsahu.
• UpdatePanel
Nevizua´lnı´ ovla´dacı´ prvek, jehozˇ obsah v podobeˇ ASP.NET nebo AJAX ovla´dacı´ch
prvku˚, bude odesla´n prˇi pozˇadavku. Definuje tedy oblasti stra´nky pro cˇa´stecˇne´ vy-
kreslenı´ bez postbacku.
• UpdateProgress
Slouzˇı´ pro zobrazenı´ pru˚beˇhu aktualizace ovla´dacı´ho prvku UpdatePanel.
2.3 AJAX Control Toolkit
AJAX rozsˇirˇuje ovla´dacı´ prvky ASP.NET webove´ho formula´rˇe o automaticke´ vyuzˇitı´
vlastnostı´ JavaScriptu realizovany´ch pomocı´ tzv. extenderu˚, ktere´ na ovla´dacı´ prvek na-
va´zˇou prvky z Control Toolkit knihovny.
AJAX Control Toolkit obsahuje prˇes trˇicet ovla´dacı´ch prvku˚ prˇipraveny´ch k pouzˇitı´ na
webove´ stra´nce. Naprˇı´klad lze vyuzˇı´t prvky pro zobrazenı´ HTML editoru˚ (HTML edi-
tors), textova´ pole s automaticky´m doplnˇova´nı´m, kaska´dovy´ch seznamu˚ (cascading dro-
pdown lists) cˇi moda´lnı´ch vyskakovacı´ch oken (modal popup dialog boxes).
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Obra´zek 1: Proces cˇa´stecˇne´ho vykreslova´nı´ stra´nky [4]
2.4 Vyuzˇitı´ ovla´dacı´ho prvku UpdatePanel
AJAX Extensions zahrnuje nejpodstatneˇjsˇı´ ovla´dacı´ prvek UpdatePanel, do jehozˇ cˇa´sti
ContentTemplate se vlozˇı´ ko´d aspx stra´nky, ktery´ se bude cˇa´stecˇneˇ aktualizovat. Pro
programove´ prˇida´va´nı´ slouzˇı´ vlastnost ContentTemplateContainer. UpdatePanel se
aktualizuje v za´vislosti nastavenı´ jeho vlastnosti UpdateMode.
Mo´d Always aktualizuje UpdatePanel prˇi kazˇde´m pozˇadavku na cele´ stra´nce. Naopak
mo´d Conditional aktualizuje UpdatePanel po splneˇnı´ podmı´nky - pozˇadavek vyvolal pr-
vek UpdatePanelu, na neˇj va´zany´ spousˇteˇcˇ, explicitnı´ vola´nı´ metody Update() z ko´du
nebo se pozˇadavek vyvola´va´ z vnorˇene´ho UpdatePanelu. Zdali ma´ by´t UpdatePanel ak-
tualizova´n, v za´vislosti na pozˇadavku z vnorˇene´ho UpdatePanelu, urcˇuje jeho nastavenı´
vlastnosti ChildrenAsTriggers=true.
Obra´zek 1 ukazuje proces prˇi prvnı´m nacˇtenı´ stra´nky (kroky jedna a dva), kde docha´zı´
k jejı´mu cele´mu vykreslenı´. Da´le se, prˇi zachycenı´ uda´losti na tlacˇı´tku v UpdatePanelu,
vyvola´ asynchronnı´ pozˇadavek a v odpoveˇdi se posı´la´ a na´sledneˇ vykresluje u klienta
pouze obsah v UpdatePanelu (kroky trˇi a cˇtyrˇi). Manipulaci s vyhleda´nı´m znacˇek v
DOM strukturˇe stra´nky a jejich nahrazenı´m aktualizovany´mi prova´dı´ klientska´ trˇı´da
PageRequestManager.
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UpdatePanel vyuzˇı´va´ UpdateProgress komponentu, ktere´ se na neˇj nava´zˇe prˇes vlast-
nost AssociatedUpdatePanelID. V prˇı´padeˇ delsˇı´ho zpracova´va´nı´ asynchronnı´ho po-
zˇadavku dojde k zobrazenı´ obsahu UpdateProgress prvku. Dalsˇı´ vlastnost UpdatePanelu
spocˇı´va´ v jeho aktualizaci prvkem mimo jeho obsah. K tomu vyuzˇı´va´ oblasti Triggers,
ktera´ registruje prvkem AsyncPostBackTrigger kontroler pro aktualizaci UpdatePa-
nelu. V uka´zce ko´du 1 vı´dı´me pouzˇitı´ vy´sˇe popsany´ch vlastnostı´.
...
<asp:ScriptManager ID=”ScriptManager1” runat=”server” />
<asp:Button ID=”Button1” Text=”Aktualizuj UpdatePanel1” runat=”server” />
...
<asp:UpdatePanel ID=”UpdatePanel1” UpdateMode=”Conditional” runat=”server”>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID=”Button1” />
</Triggers>
<ContentTemplate>
...
<asp:UpdateProgress ID=”UpdateProgress1” AssociatedUpdatePanelID=”UpdatePanel1”
runat=”server”>
<ProgressTemplate>
Aktualizuji UpdatePanel1 ...
</ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
...
</ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>
...
Vy´pis 1: Uka´zka va´zanı´ UpdateProgress a spousˇteˇcˇe na UpdatePanel
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3 Specifikace pozˇadavku˚
Webovy´ informacˇnı´ syste´m BIGGIE poskytne prˇehled nad rˇı´zenı´m a evidencı´ dat firmy
zaby´vajı´cı´ se na´kupem a prodejem, a s umı´steˇnı´m hlavnı´ho skladu v mı´steˇ prodejny.
Hlavnı´ cˇinnost syste´mu se zakla´da´ na vy´znamu informacˇnı´ho syste´mu, tedy sbeˇru, udr-
zˇova´nı´, zpracova´nı´ a poskytova´nı´ informacı´ a dat. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o spra´vu hlavnı´ho
byznys procesu, tedy faktur, dodacı´ch listu˚, objedna´vek, za´kaznı´ku˚, skladu˚, zbozˇı´ a u-
zˇivatelu˚ do syste´mu vstupujı´cı´ch. Za´rovenˇ se pozˇaduje zachycenı´ interakcı´ mezi pracı´
uzˇivatelu˚ a vytva´rˇeny´mi daty.
Vzhledem k celkove´ robustnosti syste´mu, zde nebudou podrobneˇ probı´ra´ny vedlejsˇı´
funkcˇnı´ pozˇadavky na syste´m. Vedlejsˇı´ funkcˇnı´ pozˇadavky si lze prˇedstavit jako pozˇa-
davky podporujı´cı´ provoz syste´mu a doplnˇujı´cı´ jeho hlavnı´ cˇinnosti.
3.1 Soupis hlavnı´ch pozˇadavku˚
Soupis jednotlivy´ch funkcˇnı´ch pozˇadavku˚ je rozdeˇlen podle za´meˇru pu˚sobnosti a obsa-
huje pouze informativnı´ shrnutı´ pozˇadovany´ch vy´znamny´ch funkcı´ syste´mu.
3.1.1 Evidence karet
Uzˇivateli bude poskytnuto prostrˇedı´ pro evidenci zbozˇı´, da´le karet. Uzˇivatel potrˇebuje,
krom evidence za´kladnı´ch u´daju˚, prˇirˇadit ke karteˇ informace typu - do jake´ existujı´cı´
kategorie patrˇı´, na jaky´ch skladech mu˚zˇe by´t umı´steˇna, cˇi vybra´nı´ dodavatelu˚ karty.
Rozlisˇujı´ se cˇtyrˇi za´kladnı´ typy karet - obecna´, materˇska´, dcerˇina´ a vy´robek:
• Karta materˇska´
Karta materˇska´ vznikne z obecne´ karty, na kterou se odka´zˇe karta typu dcerˇina´.
• Karta dcerˇina´
Karta dcerˇina´ vznikne odkazem na existujı´cı´ kartu s vy´beˇrem vlastnostı´, ktere´ chce
zdeˇdit. Prˇi zmeˇneˇ hodnot v karteˇ materˇske´ dojde ke zmeˇneˇ i v karta´ch dcerˇiny´ch,
ktere´ pod nı´ spadajı´.
• Karta vy´robek
Karta typu vy´robek vznikne z obecne´ karty vy´beˇrem polozˇek, ktere´ ji tvorˇı´. Polozˇ-
kou mu˚zˇe by´t existujı´cı´ karta nebo textovy´ za´znam s cenou.
3.1.2 Evidence vy´roby
Pozˇadavek na vy´robu obsahuje pouze za´kladnı´ funkce vyrobit a rozebrat, u ktery´ch se
tento proces bere jako neza´visly´ na cˇase a vztahuje se prˇedevsˇı´m k manipulaci s mnozˇ-
stvı´m karet do vy´roby vstupujı´cı´ch. Spra´vu vy´roby lze akceptovat pouze nad kartou typu
vy´robek.
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Funkce vyrobenı´ bude zahrnovat vy´beˇr zdrojove´ho a cı´love´ho skladu, kde dojde u zdro-
jove´ho skladu k ponı´zˇenı´ mnozˇstvı´ karet vy´robku a navy´sˇenı´ mnozˇstvı´ vy´robku na cı´lo-
ve´m skladeˇ.
Funkce rozebra´nı´ bude zahrnovat nastavenı´ cen jednotlivy´ch karet vy´robku, vy´beˇr zdro-
jove´ho a cı´love´ho skladu, kde dojde u zdrojove´ho skladu k ponı´zˇenı´ mnozˇstvı´ karet
vy´robku a navy´sˇenı´ mnozˇstvı´ vy´robku na cı´love´m skladeˇ.
3.1.3 Evidence faktur
Spra´va faktur musı´ uchova´vat a funkcˇneˇ zachytit pozˇadovane´ typy faktur (hlavnı´, za´lo-
hova´, dobropis) a jejich smeˇr (prˇijata´/vydana´). Spolecˇny´m za´kladem evidova´nı´ faktury
do syste´mu jsou funkce pro prˇida´nı´ existujı´cı´ firmy na doklad, vy´beˇr karet a zobrazenı´
seznamu dokladu˚ s fakturou jakkoliv spojeny´ch. Pro spra´vne´ vytvorˇenı´ faktury je nutne´
poskytnout funkci pro nastavenı´ zaokrouhlova´nı´ dokladu, ktera´ se ovlivnı´ dalsˇı´ zˇa´danou
funkci zobrazenı´ souhrnu˚ faktury. Zobrazenı´m souhrnu˚ zahrnuje informace o celkove´
cˇa´stce a prˇehled soucˇtu˚ za´kladu˚ jednotlivy´ch dph. Uzavrˇenı´ faktury ukoncˇuje cely´ ob-
chodnı´ proces.
Prˇijata´ faktura obsahuje funkci pro automaticke´ rozpocˇı´ta´va´nı´ na´kladu˚. Uzˇivatel vlozˇı´
polozˇku s hodnotou na´kladu a ta se rozpocˇı´ta´ mezi na´kupnı´ ceny polozˇek faktury podle
vybrane´ho zpu˚sobu prˇepocˇtu˚ - podle kusu˚ nebo podle pomeˇru cena a mnozˇstvı´. Dalsˇı´
funkci, spadajı´cı´ do rozsahu faktury prˇijate´, lze nazvat ocenˇova´nı´ karet, ktera´ se projevı´
prˇi jejı´m platne´m ulozˇenı´. Pro maza´nı´ cˇi stornova´nı´ faktury prˇijate´ platı´, zˇe musı´ dojı´t ke
zpeˇtne´mu ovlivneˇnı´ cen u karet.
Vydana´ faktura poskytuje mozˇnost zada´nı´ slev faktury. Slevy faktury mohou by´t zada´ny
bez du˚vodu urcˇenı´ nebo podle druhu formy u´hrady. Vy´sledna´ hodnota slevy se rozpocˇı´ta´
mezi ceny polozˇek faktury a syste´m promı´tne pouzˇitou slevu do zobrazenı´ souhrnu˚. Vy-
dana´ faktura da´le umozˇnˇuje vy´beˇr jejı´ho zpu˚sobu dorucˇenı´ a aplikuje rˇı´zenı´ cenovy´ch
skupin na prodejnı´ ceny karet faktury.
• Spra´va plateb
Spra´vou plateb dosta´va´ uzˇivatel prostor k uzavrˇenı´ faktury. Eviduje se forma u´-
hrady platby (prˇevodem/hotoveˇ) a take´, zda byla platba vyda´na cˇi prˇijata. K evi-
denci platby patrˇı´ mozˇnost prˇida´nı´ existujı´cı´ firmy na doklad, ale hlavnı´ potrˇebou je
sva´za´nı´ platby s vytvorˇenou fakturou, ktera´ cˇeka´ na uzavrˇenı´, tzv. zlikvidova´nı´m.
Takove´ sva´za´nı´ provede nacˇtenı´ informacı´ o fakturˇe do evidovane´ platby. Zlikvi-
dova´nı´m neboli evidencı´ platby k celkove´ ceneˇ faktury, dojde k uzavrˇenı´ faktury.
3.1.4 Evidence objedna´vek
U objedna´vky se musı´ evidovat pouze dva druhy dokladu urcˇene´ smeˇrem dokladu (prˇi-
jata´/vydana´). Jejı´ hlavnı´ funkce vycha´zejı´ z funkcı´ faktury. Obsahuje tedy funkce pro
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prˇida´nı´ existujı´cı´ firmy na doklad, vy´beˇr karet, zobrazenı´ seznamu dokladu˚ s objed-
na´vkou jakkoliv spojeny´ch, nastavenı´ zaokrouhlenı´, zobrazenı´ souhrnu˚ a u vydane´ ob-
jedna´vky take´ nabı´zı´ funkci urcˇujı´cı´ zpu˚sob dorucˇenı´. Vydana´ objedna´vka umozˇnˇuje
vy´beˇr jejı´ho zpu˚sobu dorucˇenı´.
3.1.5 Evidence dodacı´ch listu˚
Za´kladem dodacı´ch listu˚ je pozˇadavek evidence naskladneˇnı´ (prˇı´jemka) a vyskladneˇnı´
(vy´dejka). Soucˇa´stı´ vytvorˇenı´ dodacı´ho listu bude poskytnutı´ funkcı´ pro prˇida´nı´ existujı´cı´
firmy na doklad, vy´beˇr karet a zobrazenı´ seznamu dokladu˚ s dodacı´m listem jakkoliv
spojeny´ch. Nutnou funkcı´ je vy´beˇr skladu, ke ktere´mu se dodacı´ list eviduje, a na´sledna´
aktualizace mnozˇstvı´ karet na vybrane´m skladu. Ke kazˇde´ karteˇ mu˚zˇe uzˇivatel zave´st
se´riova´ cˇı´sla.
Pro evidova´nı´ vra´cene´ho zbozˇı´ na sklad bude poskytnuta funkce vytvorˇenı´ vratky. Vratku
lze vytvorˇit vy´beˇrem polozˇek existujı´cı´ho dodacı´ho listu. Pro maza´nı´ a stornova´nı´ do-
dacı´ch listu˚ platı´, zˇe musı´ dojı´t ke zpeˇtne´mu ovlivneˇnı´ mnozˇstvı´ karet na skladeˇ.
3.1.6 Funkce prˇevodu˚ dokladu˚
Doklady typu faktura a dodacı´ list lze mezi sebou prˇeva´deˇt a vytva´rˇet tak vazby mezi
nimi. Jedna´ se o funkce vytvorˇenı´ faktury z dodacı´ho listu a naopak. Prˇevod bude za-
jisˇteˇn v obou smeˇrech dokladu, tedy jak prˇijate´m, tak vydane´m. Vytvorˇenı´ prˇevodu za-
hrnuje prˇenesenı´ informacı´ zdrojove´ho dokladu na cı´lovy´ s uchova´nı´m vazby mezi do-
klady. Vztah mezi doklady bude realizova´n dveˇma zpu˚soby - prˇevodem s polozˇkami a
prˇevodem bez polozˇek. Prˇi prˇevodu s polozˇkami se polozˇky zdrojove´ho dokladu prˇeve-
dou na doklad cı´lovy´. Va´zane´ doklady budou zobrazeny u kazˇde´ho dokladu.
3.2 Ostatnı´ pozˇadavky na evidenci
Dalsˇı´ pozˇadovane´ spravova´nı´ za´znamu˚ ukazuje na´sledujı´cı´ souhrn evidencı´:
• Evidence skladu
Smyslem spra´vy skladu˚ je umozˇnit uzˇivateli evidovat dva typy skladu˚ - fyzicky´
a virtua´lnı´. Virtua´lnı´ sklad obsahuje za´kladnı´ informace vcˇetneˇ vedoucı´ho skladu
a slouzˇı´ pro kategorizova´nı´ karet. Fyzicky´ sklad navı´c uchova´va´ adresu, ovsˇem v
ra´mci syste´mu je jejich funkce spolecˇna´, a to uchova´va´nı´ pocˇtu˚ kusu˚ karet v neˇm
obsazˇeny´ch.
• Evidence firem
Dalsˇı´ potrˇebu vyvola´va´ evidence za´kaznı´ku˚ (firem), se ktery´mi je firma uzˇı´vajı´cı´
syste´m v pravidelne´m obchodnı´m kontaktu. K ulozˇenı´ za´kladnı´ch u´daju˚ o firmeˇ
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je nutne´ navı´c evidovat, do jake´ cenove´ skupiny firma patrˇı´. To ovlivnı´ nastavenı´
faktury vydane´ a objedna´vky prˇijate´ prˇi prˇida´nı´ firmy na doklad.
• Evidence cenovy´ch skupin
Uzˇivateli musı´ by´t nabı´dnuta evidence cenovy´ch skupin do syste´mu. Cenova´ sku-
pina urcˇuje, k jake´ na´kupnı´ ceneˇ se vztahuje a o kolik bude cena navy´sˇena. Sledujı´
se trˇi typy na´kupnı´ch cen - poslednı´, pru˚meˇrna´ a pru˚meˇrna´ va´zˇena´.
• Evidence osob
Syste´m bude nabı´zet za´kladnı´ evidenci uzˇivatelu˚ urcˇujı´cı´ch prˇı´stup do syste´mu.
Ukla´da´nı´ osob mu˚zˇe uzˇivatel vyuzˇı´t k uchova´va´nı´ kontaktu˚ firmy, u toho vytvorˇenı´
nebudou k osobeˇ vyplnˇova´ny prˇihlasˇovacı´ u´daje.
3.3 Ostatnı´ funkce
• Spolecˇne´ funkce pro vy´pisy
Vsˇechny vy´pisy budou poskytovat funkce pro vyhleda´va´nı´ za´znamu˚ a vy´beˇr zob-
razeny´ch sloupcu˚.
• Vy´pis karet
Vy´pis karet bude navı´c obsahovat vhodne´ zobrazenı´ hierarchie v prˇı´padeˇ vy´skytu
materˇske´ karty a bude podle´hat aktua´lnı´mu vy´beˇru kategorie, ktery´ bude take´ zob-
razen.
• Vytvorˇenı´ PDF souboru˚
Vytvorˇenı´ PDF souboru˚ je funkcı´ obsazˇenou nad vy´pisy modulu˚ faktur, dodacı´ch
listu˚ a karet. Pozˇadavek na vytvorˇenı´ PDF souboru bude obsahovat prˇehledove´
zobrazenı´ nad seznamem vybrany´ch za´znamu˚ anebo detailnı´ zobrazenı´ nad jednı´m
vybrany´m za´znamem.
• U´vodnı´ statisticke´ prˇehledy
Uzˇivateli budou poskytnuty u´vodnı´ statisticke´ prˇehledy jako naprˇ. souhrn mnozˇ-
stvı´ karet, nejproda´vaneˇjsˇı´ karty, souhrny fakturacı´ a jine´ dle aktua´lnı´ch pozˇadavku˚.
• Evidence zmeˇn za´znamu˚
Nad vy´sˇe jmenovany´mi spra´vami bude, u jejich za´znamu˚, evidova´na osoba, ktera´
za´znam vytvorˇila, a ktera´ jej naposledy zmeˇnila, a to s cˇasem evidence. Da´le se
pozˇaduje pouze zneplatneˇnı´ za´znamu˚ prˇi pozˇadavku funkce smaza´nı´, na rozdı´l od
jejich prˇı´me´ho vymaza´nı´.
• Prˇihla´sˇenı´ a odhla´sˇenı´
Za´kladnı´ funkcˇnost prˇihla´sˇenı´ a odhla´sˇenı´ bude doplneˇna o funkci automaticke´ho
odhlasˇova´nı´ prˇi necˇinnosti uzˇivatele po dohodnutou dobu.
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3.4 Role
Pra´ce nad syste´mem bude umozˇneˇna maxima´lneˇ deseti uzˇivatelu˚m vystupujı´cı´ch v rolı´ch
administra´tor, vedoucı´, na´kupcˇı´, prodejce, skladnı´k, produktovy´ a CRM manager.
• Administra´tor
Uzˇivatel v roli administra´tora mu˚zˇe v podstateˇ prova´deˇt jakoukoliv funkci posky-
tovanou syste´mem. U´plne´ rˇı´zenı´ se zava´dı´ z du˚vodu nutnosti vy´chozı´ho nasta-
venı´ aplikace, prova´deˇnı´ zmeˇn nad vesˇkery´mi daty cˇi celkove´ spra´vy syste´mu. Za
vy´chozı´ nastavenı´ aplikace se minima´lneˇ povazˇuje zaevidova´nı´ uzˇivatele s rolı´ ve-
doucı´, aby mohl zı´skat prˇı´stup k pra´ci nad syste´mem.
• Prodejce
Uzˇivatel pod rolı´ prodejce prova´dı´ vystavova´nı´ faktur vydany´ch, objedna´vek prˇi-
jaty´ch a podı´lı´ se na spra´veˇ cenovy´ch skupin a plateb. Za´rovenˇ ma´ prˇı´stup pouze
k prohlı´zˇenı´ vy´dejek z du˚vodu jejich prˇevodu˚ na faktury vydane´ a prova´dı´ u karet
u´pravy cˇa´stek pro cenove´ skupiny, ktere´ se projevı´ prˇi prodeji.
• Na´kupcˇı´
Uzˇivatel pod rolı´ na´kupcˇı´ prova´dı´ vystavova´nı´ faktur prˇijaty´ch, objedna´vek vy-
dany´ch a podı´lı´ se na spra´veˇ cenovy´ch skupin a plateb. Za´rovenˇ ma´ prˇı´stup pouze
k prohlı´zˇenı´ prˇı´jemek z du˚vodu jejich prˇevodu˚ na faktury prˇijate´.
• Skladnı´k
Skladnı´k se stara´ o vedenı´ skladu, tedy eviduje prˇı´jemky a vy´dejky do syste´mu.
Dalsˇı´ cˇinnostı´ je vytva´rˇenı´ teˇchto skladu˚, rˇı´zenı´ vy´roby nebo vytva´rˇenı´ karet s vy´-
beˇrem skladu˚, na ktery´ch mu˚zˇe by´t karta umı´steˇna. Za´rovenˇ ma´ omezeny´ prˇı´stup
k faktura´m pro prˇevod faktur na dodacı´ listy.
• Produktovy´ a CRM manager
Produktovy´ a CRM manager prova´dı´ evidova´nı´ za´znamu˚ karet a firem do syste´mu.
Odpovı´da´ prˇedevsˇı´m za spra´vne´ zarˇazenı´ karet mezi kategorie a dodavatele. Da´le
zodpovı´da´ za spra´vneˇ zadane´ a aktua´lnı´ informace k firma´m v syste´mu, ktere´ jsou
pote´ vyuzˇı´va´ny k prˇida´nı´ na doklady.
• Vedoucı´
Vedoucı´ ma´ v podstateˇ take´ plnou kontrolu nad syste´mem, ovsˇem jeho u´cˇelem
pra´ce v syste´mu je evidova´nı´ pracovnı´ku˚ pro prˇı´stup do syste´mu, podı´lı´ se na
na´vrhu cenovy´ch skupin a evidova´nı´ plateb do syste´mu, sleduje pohyby cen ka-
ret a jejich mnozˇstvı´ na skladech. Da´le se podı´lı´ na evidenci informacı´ o firma´ch,
zvla´sˇteˇ zarˇazova´nı´ firmy do cenove´ skupiny. Prova´dı´ take´ na karteˇ u´pravy cˇa´stek
cenovy´ch skupin, ktere´ se projevı´ prˇi prodeji. Pro statisticke´ informace ma´ k dispo-
zici prˇehledy a analytiky. Modul analytik nenı´ zahrnut mezi pozˇadavky vzhledem
k robustnosti syste´mu.
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3.5 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Za´kladnı´m nefukcˇnı´m pozˇadavkem na syste´m je jeho na´vrh jako webova´ aplikace komu-
nikujı´cı´ s databa´zı´ SQL SERVER 2008. Vy´voj bude prova´deˇn nad technologiı´ ASP.NET s
vyuzˇitı´m trial verzı´ komponent Infragistics a Telerik, kde si zada´vajı´cı´ firma XEVOS So-
lutions s.r.o. vybere nejvhodneˇjsˇı´ komponentu, na kterou uplatnı´ licenci.
3.6 Use-Case modely
Prˇı´pady uzˇitı´ popisujı´ funkce syste´mu vzhledem k akte´ru˚m, kterˇı´ se dany´ch funkcı´ u´-
cˇastnı´. Podkapitola zachycuje jak prˇı´pad uzˇitı´ pro celkovy´ popis syste´mu, tak pro dalsˇı´
podstatne´ funkce v syste´mu.
3.6.1 Hlavnı´ prˇı´pad uzˇitı´
Hlavnı´ prˇı´pad uzˇitı´ popisuje za´kladnı´ch funkce syste´mu zmı´neˇne´ vy´sˇe a poskytuje tak
jeho celkovy´ prˇehled. Diagram take´ zobrazuje interakce akte´ru˚ s jejich specificky´mi funk-
cemi, cˇı´mzˇ vizua´lneˇ urcˇuje rozsah pu˚sobnosti akte´ru˚ v syste´mu. Pro zajisˇteˇnı´ prˇehlednosti
diagram zahrnuje dva abstraktnı´ akte´ry, kterˇı´ shrnujı´ funkce pro zdeˇdeˇnı´. Akte´r obecny´
uzˇivatel prova´dı´ funkce spolecˇne´ pro vsˇechny akte´ry, akte´r fakturant zobrazuje abstrakci
funkcı´ spolecˇny´ch pro role na´kupcˇı´ a prodejce. Z du˚vodu obecne´ podoby funkcı´ se dia-
gram nezaby´va´ jejich rozpisem na prˇijate´ a vydane´ doklady. Samotny´ diagram je zobra-
zen na obra´zku 2.
3.6.2 Spra´va karet
Prˇı´pad uzˇitı´ spra´va karet zobrazeny´ na obra´zku 3 na´m ukazuje, zˇe prˇı´stup k za´kladnı´m
funkcı´m pro vytvorˇenı´, editaci a maza´nı´ karty ma´ akte´r produktovy´ a CRM manager.
Prˇı´stupy k funkcı´m od neˇj deˇdı´ akte´r skladnı´k, ktery´ da´le vyuzˇı´va´ vlastnı´ funkci pro vy-
tvorˇenı´ neˇkolika dcerˇiny´ch karet. Vytvorˇenı´ dcerˇine´ karty zahrnuje vy´beˇr karty materˇske´
a vy´pis vlastnostı´, ktere´ lze zdeˇdit od materˇske´ karty. Ostatnı´ funkce jsou identicke´ s
funkcı´ pro vytvorˇenı´ karty. Na te´to funkci se podı´lı´ akte´r syste´m, ktery´ zajistı´ obsluhu
pro splneˇnı´ podmı´nek vy´beˇru materˇske´ karty. Syste´m da´le odpovı´da´ za prˇepocˇty u za-
dany´ch cˇa´stek cenovy´ch skupin, ktere´ prova´dı´ akte´rˇi vedoucı´ a prodejce. Syste´m zajisˇt’uje
prˇirˇazenı´ cˇı´selne´ho ko´du karty, pouze prˇi jejı´m vytvorˇenı´.
3.6.3 Spra´va vy´roby
Diagram prˇı´padu uzˇitı´ na obra´zku 4 zachycuje dveˇ hlavnı´ funkce, vyrobenı´ a rozebra´nı´
vy´robku, aplikovane´ na vy´beˇru zdrojove´ho a cı´love´ho skladu. Dalsˇı´ funkcı´, kterou akte´r
skladnı´k vykona´va´, je samotne´ vytvorˇenı´ vy´robku, bez ktere´ho vy´robu nelze uskutecˇnit.
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Obra´zek 2: Hlavnı´ prˇı´pad uzˇitı´
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Obra´zek 3: Prˇı´pad uzˇitı´ Spra´va karet
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Obra´zek 4: Prˇı´pad uzˇitı´ Spra´va vy´roby
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Vytvorˇenı´ vy´robku se skla´da´ z vy´beˇru karet, ktere´ urcˇujı´ jeho slozˇenı´. Akte´r syste´m ma´
odpoveˇdnost za funkci kontroly pohybu˚ vy´robku, ktera´ ovlivnˇuje dostupnost jeho za´-
kladnı´ch funkcı´. Da´le odpovı´da´ za kontrolu mnozˇstvı´ karet na skladeˇ prˇi funkci vyrobenı´.
3.6.4 Spra´va faktur
Dalsˇı´ du˚lezˇity´ prˇı´pad uzˇitı´ zna´zornˇuje obra´zek 5. Diagram podrobneˇji zachycuje obecny´
prˇehled funkcı´ spra´vy faktury, ktery´ v te´to u´rovni nerozlisˇuje mezi prˇijatou a vydanou
fakturou. Proto se pro prˇı´stup k funkcı´m vyuzˇı´va´ abstraktnı´ akte´r fakturant.
Za´kladnı´ operace pro evidenci doplnˇujı´ funkce typu dobropisova´nı´, stornova´nı´ a prˇede-
vsˇı´m vytvorˇenı´ faktury z dodacı´ho listu, ktera´ urychluje spra´vu byznys procesu. Klı´cˇovou
funkci diagramu prˇedstavuje vytvorˇenı´ faktury. Akte´r syste´m, v prˇı´padeˇ prˇijate´ faktury,
prova´dı´ automaticke´ rozpocˇı´ta´va´nı´ na´kladu˚ a oceneˇnı´ karet po ulozˇenı´ faktury. V prˇı´padeˇ
vytvorˇenı´ faktury vydane´, syste´m odpovı´da´ za funkci automaticke´ho rozpocˇı´ta´nı´ slev
mezi karty faktury.
3.7 Aktivitnı´ diagramy
Pro popis procedura´lnı´ logiky, zachycenı´ byznys procesu˚ a zobrazenı´ toku˚ pra´ce akte´ru˚
do procesu˚ vstupujı´cı´ch. V te´to cˇa´sti se zameˇrˇı´m na uka´zku hlavnı´ho procesu prodeje a
zachycenı´ klı´cˇovy´ch procesu˚, ktere´ specifikujı´ prˇı´pady uzˇitı´ vy´sˇe zmı´neˇne´. Mezi vybrane´
procesy patrˇı´ Vytvorˇenı´ karty, Vyrobenı´ vy´robku a Vytvorˇenı´ faktury z dodacı´ho listu.
3.7.1 Proces prodeje
Obra´zek 6 zobrazuje aktivitnı´ diagram urcˇeny´ k popisu za´kladnı´ho procesu prodeje ve
firmeˇ. Z diagramu je zrˇejme´, zˇe hlavnı´m dokladem procesu je faktura a dodacı´ list. Prˇı´jem
objedna´vky nenı´ v procesu prodeje povinny´. Zpracova´nı´ dokladu˚ probı´ha´ neza´visle na
porˇadı´, a proto je soucˇa´stı´ paralelnı´ho bloku. Hlavnı´ odpoveˇdnost za proces prˇebı´ra´ akte´r
prodejce, ktery´ odpovı´da´ za vy´dej faktury, prˇı´jem objedna´vky a podı´lı´ se na prˇeda´nı´
zbozˇı´ a prˇı´jmu platby. O prˇı´jem platby na u´cˇet se stara´ vedoucı´, ktery´ poskytuje prˇı´stup
k prˇehledu plateb. Standardnı´ vy´dej ze skladu prova´dı´ akte´r skladnı´k, ktery´ prˇeda´ zbozˇı´
na mı´steˇ. Da´le mu˚zˇe prova´deˇt expedici zbozˇı´, ktera´ ovsˇem nenı´ soucˇa´stı´ zada´nı´ pra´ce.
Celkove´ uzavrˇenı´ procesu souvisı´ s uzavrˇenı´m dokladu faktury.
3.7.2 Vytvorˇenı´ faktury prˇevodem
Aktivitnı´ diagram na obra´zku 7 prezentuje toky cˇinnostı´ procesu vytvorˇenı´ faktury prˇijate´
z prˇı´jemky, ktery´ zaznamena´ sledovatelnou vazbu mezi doklady. Proces urcˇuje akte´r
na´kupcˇı´ a skla´da´ se z vy´beˇru jedne´ i neˇkolika prˇı´jemek, kde, po splneˇnı´ kontrol syste´mem,
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Obra´zek 5: Prˇı´pad uzˇitı´ Spra´va faktur
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Obra´zek 6: Aktivitnı´ diagram Hlavnı´ proces prodeje
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Obra´zek 7: Aktivitnı´ diagram Vytvorˇenı´ faktury z dodacı´ho listu
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docha´zı´ k vy´beˇru zpu˚sobu prˇevodu - s polozˇkami cˇi bez nich. Syste´m pote´ prˇipravı´ prˇed-
vyplneˇnou fakturu nad spolecˇny´mi daty z prˇı´jemek se vsˇemi polozˇkami cˇi bez nich.
Aktivitnı´ diagram popisuje principia´lneˇ stejny´ proces pro vsˇechny smeˇry dokladu˚. Jedna´
se tedy o prˇevod faktury prˇijate´/vydane´ na dodacı´ list typu prˇı´jemka/vy´dejka, a naopak.
3.7.3 Vytvorˇenı´ karty
Aktivitnı´ diagram na obra´zku 8 ukazuje toky cˇinnostı´ prˇi procesu vytvorˇenı´ karty do
syste´mu. Za za´kladnı´ vytvorˇenı´ zodpovı´dajı´ akte´rˇi skladnı´k a produktovy´ manager. Vy´-
beˇr kategorie, skladu˚ a dodavatelu˚ karty lze prova´deˇt neza´visle na porˇadı´. Na vytvorˇenı´
karty se take´ podı´lı´ akte´r prodejce, ktery´ urcˇı´ cˇa´stky prodejnı´ch cen nad vybrany´mi sku-
pinami.
3.7.4 Vy´roba
Princip vy´roby zakla´da´ na umozˇneˇnı´ uzˇivateli seskupenı´ polozˇek pod kartu typu vy´robek
a prova´deˇnı´ jeho naskladneˇnı´ a vyskladneˇnı´. Vyskladneˇnı´ lze spojit s funkcı´ rozebra´nı´
vy´robku, ovsˇem za naskladneˇnı´ vy´robku zodpovı´da´ proces vyrobenı´ vy´robku, ktery´ po-
pisuje aktivitnı´ diagram nı´zˇe.
Obra´zek 9 tedy prezentuje aktivitnı´ diagram urcˇeny´ k popisu procesu vyrobenı´ vy´robku
nad syste´mem. Vy´roba spada´ pod akte´ra skladnı´k, ktery´ zodpovı´da´ za vy´beˇr cˇi vytvorˇenı´
vy´robku a urcˇuje sklady zdrojove´ a cı´love´ pro vyrobenı´. Syste´m se stara´ o povolenı´ vyro-
benı´, snı´zˇenı´ mnozˇstvı´ na zdrojove´m skladu a navy´sˇenı´ mnozˇstvı´ na cı´love´m skladu.
3.8 Sce´na´rˇe Use-Case modelu˚
Prˇı´pady uzˇitı´ specifikovaly hlavnı´ funkce syste´mu. Pro podrobneˇjsˇı´ popis jednotlivy´ch
funkcı´ v use-case modelech slouzˇı´ sce´na´rˇe prˇı´padu˚ uzˇitı´. Sce´na´rˇe jsou podrobneˇ popi-
sova´ny minispecifikacemi. Pro uka´zku se popisuje funkce vytvorˇenı´ faktury, dalsˇı´ po-
psane´ funkce jsou v sekci A.
3.8.1 Vytvorˇenı´ prˇijate´ faktury
Za´meˇr: Na´kupcˇı´ potrˇebuje ulozˇit prˇijatou fakturu do syste´mu
Rozsah: Syste´m BIGGIE
U´rovenˇ: Uzˇivatelsky´ cı´l
Prima´rnı´ aktor: Na´kupcˇı´
U´cˇastnı´cı´ a za´jmy: Na´kupcˇı´ pozˇaduje vlozˇenı´ prˇijate´ faktury do syste´mu a ovlivneˇnı´
na´kupnı´ch cen karet faktury v syste´mu
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Vstupnı´ podmı´nka: Aktor je prˇihla´sˇen v syste´mu
Minima´lnı´ za´ruky: Aktor je syste´mem informova´n o neu´speˇchu ulozˇenı´ a mu˚zˇe proces
opakovat bez ztra´ty vyplneˇny´ch dat
Za´ruky u´speˇchu: Na´kupcˇı´ je syste´mem informova´n o u´speˇsˇne´m vlozˇenı´ a vy´pis karet
obsahuje prˇepocˇtene´ ceny
Spousˇteˇcˇ: Na´kupcˇı´ ma´ potrˇebu evidovat prˇijatou fakturu
Hlavnı´ sce´na´rˇ:
1. Na´kupcˇı´ zada´ obecne´ informace do formula´rˇe.
2. Na´kupcˇı´ pozˇaduje evidova´nı´ firmy.
3. Syste´m na´kupcˇı´mu poskytne vy´pis firem.
4. Na´kupcˇı´ vybere firmu.
5. Na´kupcˇı´ akceptuje nastavenı´ zaokrouhlova´nı´ dokladu.
6. Na´kupcˇı´ prˇida´va´ polozˇky na fakturu.
7. Syste´m na´kupcˇı´mu poskytne vy´pis karet.
8. Na´kupcˇı´ vybere karty ze seznamu.
9. Syste´m provede kontrolu, zda lze karty prˇidat na fakturu.
10. Syste´m vlozˇı´ vybrane´ karty na vytva´rˇeny´ doklad.
11. Na´kupcˇı´ ukoncˇil vy´beˇr karet.
12. Na´kupcˇı´ provede u´pravu u´daju˚ nacˇteny´ch karet.
13. Na´kupcˇı´ vlozˇı´ fakturu prˇijatou.
14. Syste´m provede validaci dat faktury.
15. Syste´m provede Vytvorˇenı´ ko´du z cˇı´selne´ rˇady.
16. Syste´m provede za´rovenˇ ulozˇenı´ faktury, polozˇek faktury
a Oceneˇnı´ karet.
17. Syste´m informuje studenta o u´speˇsˇne´m ulozˇenı´ faktury.
18. Na´kupcˇı´ zkontroluje novy´ za´znam v seznamu faktur prˇijaty´ch.
Rozsˇı´rˇenı´:
1-13a. Na´kupcˇı´ mu˚zˇe kdykoliv ukoncˇit vytvorˇenı´ prˇijate´ faktury.
1-18a. Syste´m ukoncˇı´ prˇı´pad uzˇitı´ bez ulozˇenı´ jaky´chkoliv u´daju˚.
4a. Firma nenı´ v seznamu.
4a1. Na´kupcˇı´ vyplnı´ rucˇneˇ u´daje o firmeˇ.
5a. Na´kupcˇı´ pozˇaduje zmeˇnu vy´chozı´ho zaokrouhlova´nı´ faktury.
5a1. Syste´m poskytne na´kupcˇı´mu nastavenı´ zaokrouhlova´nı´ platne´
pro aktua´lnı´ fakturu.
5a2. Na´kupcˇı´ vybere nastavenı´ zakokrouhlova´nı´.
6a. Na´kupcˇı´ pozˇaduje zada´nı´ nesyste´move´ karty.
6a1. Syste´m vlozˇı´ do seznamu nesyste´movou polozˇku (pokracˇuje
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krokem 11).
6b. Na´kupcˇı´ pozˇaduje zada´nı´ na´kladu.
6b1. Na´kupcˇı´ vlozˇı´ na´klad s cenou do faktury.
6b2. Syste´m provede Automaticke´ rozpocˇı´ta´nı´ na´kladu.
6b3. Syste´m vlozˇı´ do seznamu polozˇku bez vazby na kartu
(pokracˇuje krokem 11).
6c. Na´kupcˇı´ zada´ vyhleda´nı´ karty prˇes syste´movy´ ko´d.
6c1. Syste´m nalezne kartu (pokracˇuje krokem 11).
6c1b. Syste´m nenalezl kartu.
6c1b. Syste´m informuje na´kupcˇı´ho o nenalezenı´ karty
(pokracˇuje krokem 6).
9a. Syste´m oveˇrˇil nemozˇnost prˇida´nı´ karty na fakturu.
9a1. Syste´m informuje na´kupcˇı´ho o nemozˇnosti prˇida´nı´ karty
(pokracˇuje krokem 6).
11a. Na´kupcˇı´ pokracˇuje v prˇida´va´nı´ karet a pokracˇuje krokem 6.
14a. Syste´m provedl validaci dat s neu´speˇchem.
14a1. Syste´m informuje na´kupcˇı´ho zpra´vou s vy´sledkem validace.
14a2. Na´kupcˇı´ provede u´pravy a vracı´ se ke kroku 13.
16a. Syste´m neprovedl u´speˇsˇne´ ulozˇenı´ vsˇech dat.
16a1. Syste´m informuje na´kupcˇı´ho o mozˇnosti opeˇtovne´ho ulozˇe-
nı´ faktury (vracı´ se ke kroku 13).
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Obra´zek 8: Aktivitnı´ diagram Vytvorˇenı´ karty
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Obra´zek 9: Aktivitnı´ diagram Vyrobenı´ vy´robku
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4 Analy´za
Analy´za propojuje pozˇadavky na syste´m s jeho budoucı´m na´vrhem implementace z po-
hledu objektu˚ v syste´mu. Kapitola prezentuje realizaci logicke´, staticke´ a dynamicke´
struktury syste´mu s vyuzˇitı´m technik datove´ analy´zy a UML diagramu˚.
Stojı´ za zmı´neˇnı´, zˇe rozsah mnou vypracovany´ch tabulek tvorˇı´ za´kladnı´ strukturu da-
taba´ze produktu XEVOS ERP Live, ale realizace databa´zove´ struktury bude prezentova´na
mensˇı´m pocˇtem tabulek uzˇity´ch nad aktua´lnı´m syste´m BIGGIE. Jen pro prˇedstavu, na´vrh
databa´zove´ struktury XEVOS ERP Live prˇesa´hl hodnotu padesa´ti tabulek.
4.1 Trˇı´dnı´ diagram
Trˇı´dnı´ diagram je pouzˇit k popisu typu˚ objektu˚ v syste´mu a staticky´ch vztahu˚, dı´ky
ktery´m jsou objekty spojova´ny. Statickou strukturu a logiku syste´mu, zachycenou po-
mocı´ mezi sebou komunikujı´cı´ch trˇı´d, ukazuje obra´zek 10.
Z du˚vodu prˇehlednosti zachycuje zobrazeny´ trˇı´dnı´ diagram komunikaci podstatny´ch
trˇı´d syste´mu. Ostatnı´ trˇı´dy figurujı´ jako datove´ typy a pouze se odkazujı´ na trˇı´dy v
diagramu, tedy nemajı´ dalsˇı´ relevantnı´ vztahy. Za´rovenˇ diagram urcˇuje rozdeˇlenı´ trˇı´d
do balı´cˇku˚. Balı´cˇek pro zaka´zku ukazuje realizovany´ pozˇadavek na neza´vislost dokladu˚
oproti ostatnı´m trˇı´da´m.
Pro prˇedstavu vsˇech navrhnuty´ch balı´cˇku˚ poskytuji pouze jejich vy´pis - Zakazka, Sklad,
Zasoba, Firma, Osoba, Finance, Kontakt, CiselneRady, Obecne, Enums.
4.2 Datova´ analy´za
Du˚lezˇitou cˇa´stı´ na´vrhu databa´zove´ho syste´mu byla volba vhodne´ho ulozˇenı´ dat, defi-
nice tabulek a jejich atributu˚, vcˇetneˇ urcˇenı´ vazebnı´ch vztahu˚ mezi nimi. Datova´ analy´za
uprˇesnˇuje trˇı´dnı´ diagram na obra´zku 10, a to za pomocı´ ER diagramu, linea´rnı´ho za´pisu
a datove´ho slovnı´ku.
4.2.1 ER diagram
Vzhledem k tomu, zˇe celkovy´ ER diagram obsahuje velke´ mnozˇstvı´ tabulek, nebyl za-
hrnut do te´to cˇa´sti dokumentu. Dalsˇı´ rozsa´hlou oblastı´ jsou entity urcˇene´ pro doklady,
jejich ER diagram utvorˇil samostatnou cˇa´st zobrazenou na obra´zku 20 v prˇı´loze B na
konci dokumentu. Da´le tedy popisuji datovou sturkturu nad entitou karta a entitami s nı´
spojeny´ch.
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Obra´zek 10: Trˇı´dnı´ diagram nad hlavnı´mi objekty
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Obra´zek 11: Na´vrhovy´ ER diagram pro entitu Karta
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Na´vrhovy´ ER diagram na obra´zku 11 zobrazuje vazebnı´ vztahy entity karta. Celkoveˇ jde
o obecny´ popis struktury databa´ze bez zahrnutı´ entit urcˇeny´ch pro doklady, tedy bez
balı´cˇku zaka´zka, ktery´ ukazuje trˇı´dnı´ diagram vy´sˇe na obra´zku 10.
Linea´rnı´ za´pis typu˚ entit
[primary key] [foreign key]
Doba zaruky(id, jednotka, pocet jednotek, text zaruky)
Karta(id, id kategorie, id zaruky, id hlavni mj, id materske karty, id zapisovatele,
id tvurce, datum vytvoreno, zmeneno, cislo karty, nazev, stav karty, materska karta,
dph, je vyrobek, smazat)
Karta dedeni(id, id karty, dedeny atribut db)
Kategorie(id, id nadrazene, nazev)
Merna jednotka(id, jednotka, nazev, zakladni)
Sklad(id, id adresy, id k udaje, id skladnika, nazev, kod skladu, typ, smazat)
Umisteni(id, id skladu, id typ mista
Osoba(id, id role, id adresy, id k udaje, login, heslo, jmeno, prijmeni, smazat)
Firma(id, id skupiny, id adresy, id k udaje, id pravni formy, id zapisovatele,
id tvurce, datum vytvoreno, zmeneno, cislo firmy, nazev, ic, dic, role, smazat)
Cenova skupina(id, id meny, id vychozi skupiny, id zapisovatele, id tvurce,
datum vytvoreno, zmeneno, nazev, zkratka, rodicovska, smazat)
Marze(id, id skupiny, castka od, castka do, rozdil)
Karta Dodavatele(id, id dodavatele, id zasoby, zaruka pocet, zaruka jednotka,
vychozi dodavatel)
Umisteni karty(id, id mista, id karty, mnozstvi)
Polozka Vyrobku(id, id karty, id vyrobku, mnozstvi, cena, nazev)
Oceneni zasoby(id, id skupiny, id karty, id meny, marze castka, prodejni cena)
4.2.2 Datovy´ slovnı´k
Popis u´cˇelu˚ tabulek reprezentujı´cı´ch entity ER diagramu:
• Doba zaruky - uchova´va´ cˇı´selnı´k za´ruk.
• Karta - vy´znamna´ entita ER diagramu, ktera´ uchova´va´ informace o karteˇ a odkazy
na dalsˇı´ entity ji uprˇesnˇujı´cı´.
• Karta dedeni - uchova´va´ vy´beˇr deˇdeˇny´ch atributu˚ u dcerˇine´ karty od karty materˇ-
ske´.
• Kategorie - cˇı´selnı´k na sebe odkazujı´cı´ch se kategoriı´.
• Merna jednotka - cˇı´selnı´k definovany´ch meˇrny´ch jednotek.
• Sklad - vy´znamna´ entita ER diagramu, ktera´ uchova´va´ informace o skladu a od-
kazy na dalsˇı´ entity jej uprˇesnˇujı´cı´.
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• Umisteni - uprˇesnˇuje neˇkolik druhu˚ umı´steˇnı´ na skladeˇ podle typu umı´steˇnı´.
• Osoba - uchova´va´ osoby do syste´mu vstupujı´cı´ch a v prˇı´padeˇ osoby jako uzˇivatele
syste´mu se evidujı´ jeho zmeˇny nad vybrany´mi za´znamy. V zobrazene´m ER dia-
gramu jde o entity karta, sklad a firma.
• Firma - vy´znamna´ entita ER diagramu, ktera´ uchova´va´ informace o firmeˇ a odkazy
na dalsˇı´ entity ji uprˇesnˇujı´cı´.
• Cenova skupina - definuje cˇı´selnı´k skupin, ktere´ se mohou odkazovat na rodicˇov-
skou (vy´chozı´) skupinu.
• Marzˇe - uchova´va´ zadane´ rozsahy cˇa´stek skupin a k nim urcˇene´ rozdı´love´ hodnoty.
Tab Karta
Atribut Null Typ Klı´cˇ Pozna´mka Index
id NE int PK inkrementa´lnı´ cˇı´slo ANO
id kategorie NE int FK z tab Kategorie ANO
id zaruky NE int FK z tab Doba zaruky ANO
id hlavni mj NE int FK z tab Merna jednotka ANO
id materske karty ANO int FK z tab Karta - materˇska´ karta ANO
id zapisovatele NE int FK z tab Osoba - zapisovatel ANO
id tvurce NE int FK z tab Osoba - tvu˚rce za´znamu ANO
datum vytvoreno NE datetime FK datum vytvorˇenı´ za´znamu NE
zmeneno NE datetime NE cˇasovy´ u´daj o zmeˇneˇ NE
cislo karty NE varchar NE cˇı´slo prˇirˇazene´ z cˇı´selne´ rˇady ANO
nazev NE varchar NE na´zev karty ANO
stav karty NE tinyint NE na´zev karty NE
materska karta ANO bit NE indikace materˇske´ karty (true) NE
dph NE float NE hodnota DPH karty NE
je vyrobek NE bit NE indikace vy´robku (true) NE
smazat NE bit NE zneplatneˇny´ za´znam (true) NE
Tabulka 2: Popis entity Karta
Popis u´cˇelu˚ tabulek reprezentujı´cı´ch vazebnı´ tabulky mezi entitami ER diagramu:
• Umisteni karty - sleduje pocˇet karet na umı´steˇnı´ skladu.
• Polozka Vyrobku - uchova´va´ vy´beˇr polozˇek karty typu vy´robek.
• Oceneni zasoby - uchova´va´ zadane´ cˇa´stky cenovy´ch skupin pod kartou.
• Karta Dodavatele - uchova´va´ dodavatele´ karty.
Vzorovou uka´zku datove´ho slovnı´ku nabı´zı´ tabulka 2 zobrazujı´cı´ atributy databa´zove´
tabulky Karta, jakozˇto hlavnı´ho objektu prezentovane´ cˇa´sti. Ostatnı´ tabulky s popisem
atributu˚ navrhovane´ databa´ze prˇikla´da´m v prˇı´loze pra´ce na kompaktnı´m disku.
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4.2.3 Vyuzˇitı´ ulozˇeny´ch procedur a pohledu˚
Ulozˇena´ procedura (Stored procedure) prˇedstavuje databa´zovy´ objekt, ktery´ neobsahuje
data, ale cˇa´st programu, ktery´ se nad daty v databa´zi ma´ vykona´vat, a ktery´ je neza´visly´
od sve´ho okolı´. Nad databa´zı´ SQL Server dosˇlo k na´vrhu ulozˇeny´ch procedur, ktere´
uchova´vajı´ databa´zove´ dotazy pro vkla´da´nı´ a editaci za´znamu˚, a to nad vsˇemi tabul-
kami. Na´zvy procedur majı´ dany´ vzor sp[Nazev_tabulky][Nazev_operace].
Pohled (View) prˇedstavuje databa´zovy´ objekt, ktery´ uzˇivateli poskytuje data ve stejne´
podobeˇ jako tabulka. Ovsˇem pohled obsahuje pouze prˇedpis, jaky´m zpu˚sobem majı´ by´t
data zı´ska´na z tabulek cˇi jiny´ch pohledu˚. Pra´ce s pohledem odpovı´da´ pravidlu˚m prˇi pracı´
nad tabulkou. Navrzˇenı´ pohledu˚ nad klı´cˇovy´mi objekty v syste´mu umozˇnilo uceleny´
prˇı´stup k jejich atributu˚m. Pro na´zornost byly vytvorˇeny tyto pohledy - ViewKarta,
ViewSklad, ViewPrijemky, ViewVydejky a dalsˇı´.
Jak ulozˇene´ procedury, tak pohledy, musı´ by´t prˇi zmeˇneˇ atributu˚ v databa´zi aktuali-
zova´ny, aby se zajistila spra´vna´ funkcˇnost. Pro ulozˇene´ procedury typu elementa´rnı´ch
operacı´ nad za´znamy existujı´ genera´tory, ktere´ vyuzˇı´vajı´ k jejich sestavenı´ nemeˇnnou
formu dotazu˚. Informace o tabulka´ch zı´ska´vajı´ dotazy nad strukturou databa´ze.
4.3 Stavovy´ diagram entity Faktura
Stavovy´ diagram zobrazuje zˇivotnı´ cyklus objektu, uda´losti zpu˚sobujı´cı´ prˇechody z jed-
noho stavu do jine´ho a akce, ktere´ vyply´vajı´ z te´to zmeˇny stavu [6].
Obra´zek 12: Stavovy´ diagram entity Faktura
Diagram na obra´zku 12 zobrazuje stavy, uda´losti a akce faktury jako hlavnı´ho objektu
byznys procesu.
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5 Na´vrh
Kapitola uprˇesnˇuje analy´zu nad skutecˇny´m implementacˇnı´m prostrˇedı´m. Probı´ra´ mapo-
va´nı´ analy´zou navrzˇeny´ch softwarovy´ch komponent na architekturu syste´mu s vyuzˇitı´m
diagramu˚ komponent a na´vrhovy´ch vzoru˚.
5.1 Prostrˇedı´
Aplikace stavı´ na .NET frameworku 3.5 s podporou jazyka C#, kde s potrˇebou tvorby
syste´mu jako webove´ aplikace, se vyuzˇı´va´ technologie ASP.NET Web Forms. Prova´deˇnı´
asynchronnı´ komunikace mezi pozˇadavky zajisˇt’uje knihovna AJAX Extensions rozsˇı´rˇena´
o prˇipravene´ ovla´dacı´ prvky v balı´cˇku Ajax Control Toolkit. Da´le se do na´vrhu prostrˇedı´
zahrnujı´ zkusˇebnı´ verze komponent Infragistics .NET Advantages a Telerik, ktere´ nabı´zejı´
hotove´ ovla´dacı´ prvky, vybudovane´ na vy´sˇe zmı´neˇny´ch technologiı´. Rˇı´zenı´ dat se prova´dı´
nad relacˇnı´m databa´zovy´m syste´mem SQL Server.
Pozna´mka 5.1 V pocˇa´tecˇnı´ dobeˇ vy´voje syste´mu se pracovalo nad .NET frameworkem
3.0, cozˇ ovlivnilo jeho cely´ dalsˇı´ na´vrh. Nemohly by´t tedy zahrnuty dnes jizˇ osveˇdcˇene´
klı´cˇove´ prvky verze 3.5 frameworku .NET, zejme´na technologie pro dotazova´nı´ a zpra-
cova´nı´ dat LINQ (Language Integrated Query). Tı´m, zˇe aplikace stavı´ na .NET frame-
worku 3.5 se myslı´ to, zˇe vyuzˇı´va´ aktualizovane´ knihovny te´to verze.
5.1.1 Za´kladnı´ ovla´dacı´ prvky syste´mu
Rozsa´hlost pouzˇity´ch ovla´dacı´ch prvku˚ ASP.NET a jejich vlastnostı´ umozˇnˇuje prezen-
tova´nı´ pouze teˇch nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch, nad ktery´mi bude za´klad syste´mu vybudova´n. Jedna´
se prˇedevsˇı´m o prvky zobrazujı´cı´ vy´pisy za´znamu˚ nad jednotlivy´mi agendami (podagen-
dami), ktere´ jsou sepsa´ny dle du˚lezˇitosti umı´steˇnı´ na stra´nce:
• TabContainer
Stezˇejnı´ prvek cele´ho na´vrhu vzhledu syste´mu, ktery´ realizoval pozˇadavek na vı´-
ceza´lozˇkovy´ syste´m. Jedna´ se o AJAXovy´ prvek knihovny Control Toolkit, jenzˇ ob-
sahuje kolekci jednotlivy´ch za´lozˇek typu TabPanel.
• TabPanel
Obsahuje vlastnosti jako HeaderText, HeaderTemplate, kde se pro nastavenı´
obsahu za´lozˇky uzˇı´va´ ContentTemplate. Jedna za´lozˇka reprezentuje jednu pod-
agendu syste´mu (faktury prˇijate´, vy´dejky, karty, atd.).
• GridView / RadGrid / UltraWebGrid
Vsˇechny prvky obsahujı´ stejnou za´kladnı´ funkcˇnost definovanou ASP.NET prvkem
GridView. RadGrid a UltraWebGrid jsou pouze prvky doplneˇne´ o funkce podle
jejich implementace - Telerik, Infragistics. Jedna´ se o datove´ ovla´dacı´ prvky, jejichzˇ
u´cˇelem je zobrazova´nı´ rozsa´hly´ch objemu˚ dat. Podporujı´ vyspeˇle´ schopnosti, kde
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z nich vyuzˇity budou sˇablony, rˇazenı´ nebo stra´nkova´nı´. Sˇablony umozˇnı´ realizaci
funkce pro vygenerova´nı´ sloupcu˚ gridu podle uzˇivatelova vy´beˇru.
• ObjectDataSource
Patrˇı´ mezi ovla´dacı´ prvky pro zdroje dat, ktere´ umozˇnˇujı´ se deklarativneˇ va´zat na
ru˚zne´ typy zdroju˚ dat bez nutnosti vytva´rˇenı´ slozˇity´ch ko´du˚. ObjectDataSource
umozˇnˇuje vytvorˇit deklarativnı´ spojenı´ mezi webovy´mi ovla´dacı´mi prvky a kom-
ponentou pro prˇı´stup k datu˚m. Komponenta poskytuje metody pro dotazova´nı´ dat
a jejich aktualizaci. V aplikaci se ObjectDataSource bude nejcˇasteˇji vyuzˇı´vat s
datovy´m ovla´dacı´m prvkem typu grid.
• TreeView / RadTreeView / UltraWebTree
Ovla´dacı´ prvek TreeView technologie ASP.NET zobrazuje jen hierarchicka´ data
a lze jej pouze prˇipojit k ovla´dacı´m prvku˚m pro zdroje dat - XmlDataSource a
SiteMapDataSource. Stejneˇ tak prvek UltraWebTree od Intfagistic. Naopak Te-
lerik komponentu RadTreeView lze prˇipojit ke vsˇem ovla´dacı´m prvku˚ pro zdroje
dat. V syste´mu bude napojen na zdroj dat typu ObjectDataSource a pouzˇit pro
zobrazenı´ stromu kategoriı´.
5.1.2 Dynamicky´ vs. staticky´ ko´d stra´nky
Ny´vrh aplikace prova´zelo pocˇa´tecˇnı´ rozhodnutı´ jaky´m stylem implementovat ko´d pro
vzhled stra´nky. Na za´kladeˇ nalezeny´ch informacı´ a shrnutı´ pozˇadavku˚, dosˇlo v na´vrhu
k cˇa´stecˇne´mu uprˇednostneˇnı´ dynamicky´ch stra´nek prˇed staticky´mi. Staticky´ ko´d aspx
stra´nky obsahuje cˇa´sti nutne´ pro jejı´ spra´vny´ chod cˇi nemeˇnne´ prvky, ovsˇem co v nı´ bude
zobrazeno urcˇuje azˇ dynamicky´ ko´d.
Prˇı´klady obsahu staticke´ cˇa´sti stra´nky - hlavnı´ menu, prˇipojenı´ referencı´ na JavaScrip-
tove´ knihovny nebo vytvorˇenı´ funkcı´, prˇida´nı´ ovla´dacı´ch prvku˚ typu ScriptManager,
UpdatePanel a Panel, do ktere´ho se bude zobrazovat obsah.
Beˇhem pra´ce nad syste´mem a jeho na´vrhu se projevily na´sledujı´cı´ vy´hody dynamicke´ho
ko´du, ktere´ byly klı´cˇove´ prˇi rozhodova´nı´:
• Podpora objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´
Vytvorˇenı´m podpu˚rny´ch trˇı´dnı´ch komponent a abstrakcı´ ko´du trˇı´d, dosˇlo k na-
hrazenı´, jednak opakujı´cı´ch se cˇa´stı´ stra´nek, tak nutny´ch postupu˚ tvorby interakce
ovla´dacı´ch prvku˚.
• Dynamicka´ zmeˇna obsahu
Vhodne´ vyuzˇitı´ dynamiky se uka´zalo pra´veˇ nad na´vrhem implementace informa-
cˇnı´ho syste´mu ve webove´m prostrˇedı´. U stra´nek se slozˇitou logikou se le´pe rˇı´dı´
reakce na nacˇtena´ data (byznys objekty, data v pameˇti), cozˇ umozˇnˇuje meˇnit jejı´
vzhled, prvky, ale i uda´losti.
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• Pozˇadavek na zmeˇny v na´vrhu
Od vedenı´ firmy bylo pozˇadova´no rˇesˇenı´ vzhledu stra´nek takove´, ktere´ by umozˇnˇo-
valo variabilitu zmeˇn pouzˇity´ch ovla´dacı´ch prvku˚ cˇi rozmı´steˇnı´. Vytva´rˇenı´ stra´nek
dynamicky splnˇuje takove´ pozˇadavky s minima´lnı´m ko´dem navı´c, cozˇ u staticky´ch
stra´nek by´va´ proble´m vzhledem k dane´ funkcˇnosti ASP.NET.
• Prˇehlednost aktua´lnı´ho stavu prvku˚
Cˇloveˇk majı´cı´ potrˇebne´ znalosti za´kladnı´ch technik ASP.NET vyuzˇı´va´ dynamicky´
ko´d ke sledova´nı´ stavu˚ ovla´dacı´ch prvku˚, podrobny´m procha´zenı´m prˇı´kazu˚ a do-
sta´va´ mozˇnost jejich rˇı´zenı´.
Z podstaty kazˇde´ho srovna´nı´ dvou technik vyplynuly tyto nevy´hody, ktere´ prˇedevsˇı´m
pramenı´ z nutnosti znalosti ovla´dacı´ch prvku˚ na programove´ u´rovni:
• Nutne´ zkusˇenosti s ovla´dacı´mi prvky a procesem vytva´rˇenı´ stra´nky
Beˇhem vy´voje mu˚zˇe docha´zet k projevova´nı´ nestandardnı´ch chyb i chyb za´kladnı´ch
zpu˚sobeny´ch prˇesnou neznalostı´ ovla´dacı´ch prvku˚ a procesu vytvorˇenı´ stra´nky.
• Nevyuzˇitı´ toolboxu a pru˚vodcu˚ nastavova´nı´ ovla´dacı´ch prvku˚
Odpada´ jedna ze za´kladnı´ch vy´hod ASP.NET, a to prˇehledne´ vyuzˇitı´ ovla´dacı´ch
prvku˚ z toolboxu a podpu˚rny´ch pru˚vodcu˚ nastavova´nı´ jejich vlastnostı´ a interakcı´.
Programa´tor musı´ zna´t, cˇi spı´sˇe v dokumentacı´ch dohledat, vlastnosti a techniky
pro jejich rˇı´zenı´ v programove´m ko´du.
• Staticke´ stra´nky
V prˇı´padeˇ vy´skytu vysoce staticke´ webove´ stra´nky, bez nutnosti typove´ kontroly,
stacˇı´ pouzˇı´t prvek pro zobrazenı´ dat (ListView, GrivView) a prˇipojit jej ke zdroji
dat (naprˇ. SqlDataSource). Takove´ stra´nky ovsˇem na´vrh implementace syste´mu
nenabı´zel.
• Neprˇehlednost ko´du˚
Pro nezainteresovane´ho cˇloveˇka v aplikaci pu˚sobı´ velke´ mnozˇstvı´ dynamicke´ho
ko´du neprˇehledny´m dojmem, ktery´ se umocnˇuje, pokud nema´ potrˇebne´ znalosti
za´kladnı´ch technik ASP.NET.
5.2 Vı´cevrstva´ architektura
Architektura aplikace ma´ trˇi logicke´ vrstvy, ktere´ jsou oddeˇlene´. Kazˇda´ vrstva interaguje
pouze s vrstvou prˇı´mo pod nı´, a ma´ svou zvla´sˇtnı´ funkci, za kterou je zodpoveˇdna´. To
co vrstva deˇla´ je skryto prˇed ostatnı´mi vrstvami, cozˇ umozˇnˇuje zmeˇnit nebo aktualizovat
jednu vrstvu bez rekompilace nebo zmeˇny dalsˇı´ch vrstev. Graficke´ zna´zorneˇnı´ navrhnute´
vrstvene´ architektury prˇedstavuje obra´zek 13.
Pohled ze strany MVC
Na´vrhovy´ vzor Model-View-Controller (MVC) rozdeˇluje modelova´nı´ aplikace do trˇı´ cˇa´stı´:
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• Model rˇı´dı´ chova´nı´ a data aplikacˇnı´ dome´ny, odpovı´da´ na pozˇadavky o stavu od
cˇa´sti View a na instrukce ke zmeˇneˇnı´ stavu od cˇa´sti Controller.
• View rˇı´dı´ zobrazenı´ informacı´.
• Controller reaguje na uda´losti pocha´zejı´cı´ od uzˇivatele a zajisˇt’uje zmeˇny v modelu
nebo v pohledu.
ASP.NET web formula´rˇ se skla´da´ ze souboru stranka.aspx a stranka.aspx.cs. Soubor s
prˇı´ponou aspx prˇedstavuje HTML ko´d web formula´rˇe, ktery´ mu˚zˇe obsahovat tagy pro
serverove´ prvky. V MVC aspx soubor plnı´ funkci View tı´m, zˇe zajisˇt’uje zpu˚sob zobrazenı´
informacı´. Soubor s prˇı´ponou aspx.cs obsahuje ko´dy pro obsluhu uda´lostı´ stra´nky aspx
v jazyce C#, cˇı´mzˇ plnı´ funkci Controlleru.
Cˇa´st Model prˇedstavuje aplikacˇnı´ logiku, ktera´ se v nasˇem prˇı´padeˇ skla´da´ z vrstev pro
rˇı´zenı´ logiky syste´mu (BLL) a rˇı´zenı´ prˇı´stupu k datu˚m (DAL).
5.2.1 Prezentacˇnı´ vrstva
Uzˇ z na´zvu vrstvy vyply´va´, zˇe pu˚jde o uzˇivatelske´ rozhranı´ aplikace a pouzˇite´ techno-
logie v nı´. Ja´dro prezentacˇnı´ vrstvy tvorˇı´ ASP.NET technologie, ktera´ urcˇuje za´kladnı´
zobrazene´ ovla´dacı´ prvky. Doplnˇkem pro zajisˇteˇnı´ asynchronnı´ komunikace jsou vyuzˇite´
AJAX knihovny, ktere´ se navazujı´ a spolupracujı´ s ovla´dacı´mi prvky ASP.NET.
Pro rozsa´hlejsˇı´ a efektivneˇjsˇı´ vyuzˇitı´ teˇchto dvou technologiı´ jsou do na´vrhu prˇida´ny li-
cencovane´ komponenty firem Infragistics a Telerik. Obeˇ komponenty poskytujı´ podobne´
interaktivnı´ ovla´dacı´ prvky, ktere´ jsou cˇasto popta´va´ny u webovy´ch aplikacı´. Jejich zahr-
nutı´ slouzˇı´ pro pozdeˇjsˇı´ sledova´nı´ jejich pouzˇitı´ a spolupra´ci s ostatnı´mi komponentami.
Pozdeˇji vy´sledek sledova´nı´ firmeˇ uka´zˇe, na kterou komponentu uplatnit licenci.
Poslednı´ uzˇivatelske´ komponenty seskupujı´ vsˇechny zmı´neˇne´ technologie do jednoho
pouzˇitelne´ho ra´mce. Skla´dajı´ se z podpu˚rny´ch komponent, ktere´ vy´slednou komunikacı´
mezi sebou tvorˇı´ pozˇadovany´ vzhled za´lozˇky cˇi formula´rˇe syste´mu.
Diagram komponent na obra´zku 14 ukazuje komunikaci pouzˇity´ch komponenty urcˇu-
jı´cı´ch vzhled a funkce prezentacˇnı´ vrstvy. Lze na neˇm videˇt, jak uzˇivatelsky vytvorˇene´
komponenty vyuzˇı´vajı´ rysy kazˇde´ technologicke´ komponenty majı´cı´ v diagramu stereo-
typ <<global>>.
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Obra´zek 13: Vrstvena´ architektura syste´mu BIGGIE
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Obra´zek 14: Diagram komponent prezentacˇnı´ vrstvy
5.2.2 Byznys vrstva (BLL)
Byznys vrstva odpovı´da´ za prˇı´stup do vrstvy logiky rˇı´zenı´ dat, a za zpracova´nı´ u´daju˚
prˇijaty´ch a odeslany´ch do prezentacˇnı´ vrstvy. Hlavnı´ u´kol vrstvy spocˇı´va´ ve validaci
a prova´deˇnı´ byznys procesu˚. Kazˇdy´ podstatny´ objekt v syste´mu ma´ sve´ho manazˇera,
ktery´ funguje jako transparentnı´ vrstva mezi prezentacˇnı´ vrstvou a vrstvou pro prˇı´stup
k datu˚m, a komunikuje s ostatnı´mi manazˇery k zajisˇteˇnı´ provedenı´ byznys procesu.
5.2.3 Vrstva logiky rˇı´zenı´ dat (DAL)
V na´vrhu prˇı´stupu k databa´zi byly identifikova´ny metody pro manipulaci s daty spolecˇne´
pro vsˇechny byznys objekty. Jedna´ se o vkla´da´nı´, editaci, maza´nı´ a vy´pisy za´znamu˚.
Vrstvu charakterizuje prˇı´stup k datu˚m prˇes ADO.NET technoligii, ktera´ k tomu vyuzˇı´va´
trˇı´dy DataReader. Podporu prˇipojenı´ k zadane´mu relacˇnı´mu databa´zove´mu syste´mu
SQL Server poskytuje knihovna SqlClient.
Nad trˇı´dnı´m diagramem popisujı´cı´m vrstvu logiky prˇı´stupu k datu˚m dosˇlo k vyuzˇitı´
na´vrhovy´ch vzoru˚ struktura´lnı´ch - Tova´rnı´ metoda a chova´nı´ - Sˇablonova´ metoda. Bylo
nutne´ vytvorˇit model pro efektivnı´ prˇı´stup k datu˚m a zajistit jejich mapova´nı´ na prˇı´slusˇne´
byznys objekty. Popis principu pouzˇity´ch na´vrhovy´ch vzoru˚ obsahujı´ dalsˇı´ odstavce.
Uzˇite´ na´vrhove´ vzory
U´cˇelem na´vrhove´ho vzoru Tova´rnı´ metoda je definovat rozhranı´ pro vytvorˇenı´ objektu,
prˇicˇemzˇ o to, kterou instacujı´cı´ trˇı´du se jedna´, rozhoduje odpovı´dajı´cı´ podtrˇı´da [6]. Pouzˇitı´
vzoru se nabı´dlo prˇi procesu plneˇnı´ byznys objektu˚ nacˇı´tany´ch z databa´ze, kde pote´ dosˇlo
k jejich prˇeda´nı´ byznys vrstveˇ.
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Na´vrhovy´ vzor Sˇablonova´ metoda definuje kostru algoritmu tı´m, zˇe neˇktere´ kroky necha´-
va´ na potomcı´ch. Umozˇnˇuje tak potomku˚m upravit urcˇite´ kroky algoritmu bez toho, aby
meˇnili strukturu algoritmu. Vyuzˇitı´ toho na´vrhove´ho vzoru poskytlo ra´mec pro vkla´da´nı´
a editaci za´znamu˚ do databa´ze.
Obra´zek 15: Trˇı´dnı´ diagram datove´ vrstvy
Tova´rnı´ metoda se stara´ o plneˇnı´ atributu˚ byznys objektu˚ prostrˇednictvı´m abstraktnı´ me-
tody FillDataRecord() uzˇı´vanou metodami GetItem() a GetList(). Potomek im-
plementuje plneˇnı´ objektu sve´ho typu prˇı´chozı´m objektem DataReader a vracı´ jej zpeˇt
do metod, ktere´ pracujı´ s obecny´m typem Object. Sˇablonova´ metoda se vyuzˇı´va´ u pro-
cesu ukla´da´nı´ za´znamu˚ (metoda Save()). Prˇesneˇji kazˇdy´ potomek prˇepisuje metodu
AddSaveParameters(), ktera´ do objektu typu SqlCommand prˇirˇadı´ parametry, jenzˇ
pozˇaduje ulozˇena´ procedura na databa´zove´m serveru. Diagram popisuje obra´zek 15.
5.2.4 Byznys objekt (BO)
Byznys objekt reprezentuje trˇı´da poskytujı´cı´ soukrome´ promeˇnne´, ke ktery´m lze prˇistou-
pit prˇes viditelne´ prˇı´stupove´ metody. Vrstvou logiky prˇı´stupu k datu˚m mapuje hod-
noty atributu˚ databa´zove´ tabulky na soukrome´ promeˇnne´ byznys objektu. Soukrome´
promeˇnne´ mohou by´t libovolneˇ prˇida´va´ny a nemusı´ by´t omezeny pocˇtem atributu˚ da-
taba´zove´ tabulky.
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5.3 Na´vrh implementace logiky rˇı´zenı´ dat (DAL)
Vrstva logiky prˇı´stupu k datu˚m (DAL) obsahuje hlavnı´ trˇı´du LayerDB, z ktere´ deˇdı´
ostatnı´ databa´zovı´ manazˇerˇi. Potomci implementujı´ svu˚j specificky´ ko´d do abstraktnı´ch
metod FillDataRecord() a AddSaveParameters(), cˇı´mzˇ zı´skajı´ funkcˇnı´ klı´cˇove´
metody pro prˇı´stup k databa´zi - GetItem(), GetList(), Save() a Delete(). Popis
trˇı´dy ukazuje diagram na obra´zku 15 vy´sˇe.
Pro prˇı´stup k databa´zi se vyuzˇı´va´ souboru knihoven ADO.NET. Nedocha´zı´ k plneˇnı´
DataSetu prostrˇednictvı´m objektu SqlDataAdapter, neb se vyuzˇı´va´ byznys objektu˚.
Dosˇlo k vyuzˇitı´ trˇı´ nı´zˇe popsany´ch trˇı´d knihovny System.Data.SqlClient:
• SqlConnection - reprezentuje objekt pro prˇipojenı´ k SQL Server databa´zi.
• SqlCommand - reprezentuje SQL prˇı´kaz nebo ulozˇenou proceduru prova´deˇnou nad
SQL Server databa´zi, kde pro jejich spusˇteˇnı´ se vyuzˇı´va´ metod ExecuteReader()
pro cˇtenı´ a ExecuteNonQuery() pro za´pis.
• SqlDataReader - poskytuje zpu˚sob jak jednosmeˇrneˇ cˇı´st rˇa´dky z vy´sledku˚ dotazu˚
nad SQL Server databa´zı´.
5.3.1 Konfigurace prˇipojenı´
Trˇı´da AppConfiguaration obsahuje vlastnosti urcˇene´ pro cˇtenı´ cˇa´stı´ nastavenı´ z kon-
figuracˇnı´ho souboru aplikace web.config. Prˇı´stup do neˇj nabı´zı´ staticka´ trˇı´da ASP.NET
ConfigurationManager pod promeˇnnou ConnectionStrings zprˇı´stupnˇuje kolekci
definovany´ch prˇipojenı´. Vyuzˇitı´m trˇı´dy AppConfiguaration v databa´zovy´ch mana-
zˇerech zı´ska´va´me neza´vislou cˇa´st aplikace pro zmeˇnu prˇipojenı´ k ru˚zny´m SQL Server
databa´zı´m (ukazuje vy´pis ko´du 2).
public static class AppConfiguration
{
...
public static string ConnectionString
{
get
{
return ConfigurationManager.ConnectionStrings[”ERPLIVE XEVOS”].ConnectionString;
}
}
}
Vy´pis 2: Uka´zka ko´du trˇı´dy AppConfiguration
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5.3.2 Komunikace DAL s ADO.NET trˇı´dou LayerDB
Databa´zovı´ manazˇerˇi neboli trˇı´dy pro rˇı´zenı´ prˇı´stupu k datu˚m, deˇdı´ za´kladnı´ operace
z trˇı´dy LayerDB. Abstraktnı´ trˇı´da LayerDB slouzˇı´ pro implementaci spolecˇny´ch metod
vsˇech objektu˚ nad operacemi databa´ze, ktere´ budou probra´ny nı´zˇe. FillDataRecord()
metoda slouzˇı´ pro naplneˇnı´ byznys objektu z prˇı´chozı´ho za´znamu typu DataRecord.
V procesu ukla´da´nı´ se vyuzˇı´va´ metoda AddSaveParameters(), jenzˇ naopak prˇı´chozı´
parametr comm naplnı´ daty z konkre´tnı´ho byznys objektu podle trˇı´dy, ktera´ tuto metodu
implementuje.
public List<Object> GetList(string query)
{
List<Object> tempList = null;
using (myConnection = new SqlConnection(AppConfiguration.ConnectionString))
{
SqlCommand myCommand = new SqlCommand(query, myConnection);
try {
myConnection.Open();
using (SqlDataReader myReader = myCommand.ExecuteReader())
{
tempList = new List<Object>();
if (myReader.HasRows)
{
while (myReader.Read())
{
tempList.Add(FillDataRecord(myReader));
}
}
}
}
catch (SqlException err) {
// Nahrazeni chybove zpravy necim vice konkretnim.
// Zde moznost chybu zaprotokolovat.
throw new ApplicationException(”Data error.” + err.Message);
}
finally {
myConnection.Close();
}
}
return tempList;
}
Vy´pis 3: Vy´pis seznamu objektu˚ ve trˇı´deˇ LayerDB
Metoda GetList() provede inicializaci readeru SqlDataReader, a dokud obsahuje
rˇa´dek, tak jej posı´la´ do jizˇ konkre´tnı´ implementace metody FillDataRecord(). Zdali
reader nenacˇetl rˇa´dek z vy´sledku dotazu, urcˇuje metoda Read() tı´m, zˇe vracı´ false.
Nakonec metoda vra´tı´ seznam objektu˚ pro prˇetypova´nı´ na konkre´tnı´ typ, cozˇ ukazuje
vy´pis ko´du 3.
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public int Save(Object myObject, int objectId, string tableName)
{
int result = 0;
// inicializace pripojeni
myConnection = new SqlConnection(AppConfiguration.ConnectionString);
StringBuilder spName = new StringBuilder();
spName.Append(”sp”);
spName.Append(tableName);
SqlCommand myCommand;
if (objectId == 0 || objectId == −1)
{
spName.Append(”Insert”);
myCommand = new SqlCommand(spName.ToString(), myConnection);
myCommand.Parameters.Add(”@id”, SqlDbType.Int);
}
else
{
spName.Append(”Update”);
myCommand = new SqlCommand(spName.ToString(), myConnection);
myCommand.Parameters.AddWithValue(”@id”, objectId);
}
myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
myCommand.Parameters[”@id”].Direction = ParameterDirection.InputOutput;
// Abstraktni metoda vraci SqlCommand doplneny potomkem o specificke parametry
myCommand = AddSaveParameters(myObject, myCommand);
try {
myConnection.Open();
myCommand.ExecuteNonQuery();
result = ( int )myCommand.Parameters[”@id”].Value;
myConnection.Close();
}
...
return result ;
}
Vy´pis 4: Ulozˇenı´ a editace ve trˇı´deˇ LayerDB
Vy´pis ko´du 4 ukazuje metodu Save() abstraktnı´ trˇı´dy LayerDB, jenzˇ spojuje ko´d pro
operace ulozˇenı´ a aktualizova´nı´ za´znamu, kde se pro ulozˇenı´ rozhodne v prˇı´padeˇ ne-
za´porne´ hodnoty v identifikacˇnı´m cˇı´sle ukla´dane´ho objektu (objectID). Ulozˇenı´ a ak-
tualizace za´znamu spada´ pod vyuzˇitı´ ulozˇeny´ch procedur, ktere´ splnˇujı´ vy´sˇe zmı´neˇnou
sˇablonu jejich na´zvu sp[Nazev_tabulky][Nazev_operace], a lze tedy programoveˇ
takovy´ na´zev slozˇit s vyuzˇitı´m parametru tableName. Po naplneˇnı´ parametru˚ potom-
kem do promeˇnne´ typu SqlCommand metodou AddSaveParameters(), se provede
vykona´nı´ ulozˇene´ procedury metodou ExecuteNonQuery() a vra´tı´ se pocˇet ovlivneˇ-
ny´ch za´znamu˚.
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public int DeleteViaUpdate(string modulName, List<int> myListId)
{
int result = 0;
string query = String.Empty;
SqlCommand myCommand;
if (myListId.Count == 1)
query = ”UPDATE ” + modulName + @” SET smazat = ’True’, zmeneno = @zmeneno
WHERE id =” + myListId[0].ToString();
else
query = ”UPDATE ” + modulName + @” SET smazat = ’True’, zmeneno = @zmeneno
WHERE (id IN (” + PomocneFunkce.getSeparateStrings(myListId) + ”))”;
myCommand = new SqlCommand(query, myConnection);
// Pridat navic zmeneno do zaznamu, ktere jsou nastaveny na smazani
myCommand.Parameters.AddWithValue(”@zmeneno”, DateTime.Now);
try {
myConnection.Open();
result = myCommand.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException err) {
// Nahrazeni chybove zpravy necim konkretnim. Zde chybu zaprotokolovat.
throw new ApplicationException(”Data error.” + err.Message);
}
finally {
myConnection.Close();
}
// vraceni vysledku ExecuteNonQuery()
return result ;
}
Vy´pis 5: Maza´nı´ ve trˇı´deˇ LayerDB
Vy´pis ko´du 5 prˇedstavuje metodu DeleteViaUpdate() abstraktnı´ trˇı´dy LayerDB, jenzˇ
neprova´dı´ vymaza´nı´ za´znamu nalezene´ho podle identifikacˇnı´ho cˇı´sla, ale vykona´ jeho
aktualizova´nı´ na neplatny´ a zaeviduje cˇasovou zmeˇnu. Parametr myListId urcˇuje, zˇe
lze volat maza´nı´ vı´ce za´znamu˚. Maza´nı´ se vykona´ jednı´m dotazem s vyuzˇitı´m metody
getSeparateStrings(), ktera´ seznamu identifikacˇnı´ch cˇı´sel vra´tı´ oddeˇlene´ cˇa´rkou v
podobeˇ textu.
5.3.3 Konkre´tnı´ manazˇer pro DAL
Vy´pis ko´du 6 ukazuje implementaci abstraktnı´ch metod. Metoda FillDataRecord()
vytvorˇı´ instanci konkre´tnı´ho byznys objektu pro namapova´nı´ jeho atributu˚ sloupci z
IDataRecord. Prˇi nacˇı´ta´nı´ se musı´ hlı´dat, zdali nejsou vra´cena´ data pra´zdna´ (null)
prˇes metodu IsDBNull(). Byznys objekt se vra´tı´ jako typ Object, aby s nı´m mohla
pracovat volajı´cı´ metoda trˇı´dy LayerDB.
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namespace Biggie.Zasoba.DAL
{
using Biggie.Zasoba.BO;
using System.Data.SqlClient;
// Databazovy manager KartaDB, dedi zakladni metody z abstraktni tridy LayerDB
public class KartaDB : LayerDB
{
...
// implementace metod k prepsani od LayerDB
protected override Object FillDataRecord(IDataRecord myDataRecord)
{
Karta myKarta = new Karta(); // novy objekt k naplneni
...
myKarta.Id = myDataRecord.GetInt32(myDataRecord.GetOrdinal(”id”));
// zjisteni DBNull pro String, pokud ano ponecha se inicializacni hodnota String.Empty
if (! myDataRecord.IsDBNull(myDataRecord.GetOrdinal(”popis”)))
{
myKarta.Popis = myDataRecord.GetString(myDataRecord.GetOrdinal(”popis”));
}
...
return myKarta;
}
protected override SqlCommand AddSaveParameters(Object obj, SqlCommand comm)
{
Karta myKarta = (Karta)obj; // pretypovani na konkretni typ
...
comm.Parameters.AddWithValue(”@nazev”, myKarta.Nazev karta);// plneni parametru
if (myKarta.Id vyrobku == −1)
comm.Parameters.AddWithValue(”@id vyrobku”, DBNull.Value);
else
comm.Parameters.AddWithValue(”@id vyrobku”, myKarta.Id vyrobku);
...
return comm;
}
}
}
Vy´pis 6: Implementace abstraktnı´ch metod potomkem KartaDB
Metoda AddSaveParameters() prˇetypuje poslany´ objekt k ulozˇenı´ na konkre´tnı´ typ
byznys objektu. Provede plneˇnı´ parametru˚ objektu SqlCommand, jenzˇ je vra´cen zpeˇt do
volajı´cı´ metody trˇı´dy LayerDB. Prˇi plneˇnı´ parametru˚ pro ulozˇenı´ docha´zı´ k rˇı´zenı´ nepo-
vinny´ch atributu˚ databa´zove´ tabulky, ktery´m se v prˇı´padeˇ pra´zdne´ nebo vy´chozı´ hod-
noty nastavı´ DBNull.Value.
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6 Implementace
Cı´lem kapitoly nenı´ podrobny´ popis vyuzˇity´ch technologiı´, ale pouze uka´zat vytvorˇene´
programove´ cˇa´sti nad syste´mem BIGGIE podle zvolene´ho na´vrhu. Vysveˇtlenı´ tedy bude
smeˇrova´no na du˚lezˇite´ implementace v syste´mu, ve ktery´ch se pocˇı´ta´ se znalostı´ za´kladu˚
ASP.NET.
6.1 Aplikacˇnı´ logika (BLL)
Cˇa´st aplikacˇnı´ logika popisuje pouzˇite´ praktiky k prˇeda´nı´ zˇa´dany´ch byznys objektu˚ nebo
informacı´ prezentacˇnı´ vrstveˇ a navazuje tak na vrstvenou architekturu v na´vrhu syste´mu.
Soubory aplikacˇnı´ logiky a logiky pro rˇı´zenı´ dat jsou v ASP.NET zarˇazeny do slozˇky
App_Code.
6.1.1 Knihovny ComponentModel pro vy´pisy manazˇera BLL
Prezentacˇnı´ vrstva si mu˚zˇe zˇa´dat o data prostrˇednı´ctı´m jejı´ho ovladacˇe, ktery´ zajistı´ na-
plneˇnı´ prˇı´slusˇny´ch ovla´dacı´ch prvku˚ pro zobrazenı´ dat. Ovladacˇ mu˚zˇe tuto funkci prova´-
deˇt rucˇneˇ (uzˇivatelu˚v ko´d) nebo automaticky odkazem na zdroj dat. Jak jizˇ bylo zmı´neˇno,
pouzˇity´m zdrojem dat v prezentacˇnı´ vrstveˇ je ObjectDataSource, ktere´mu lze urcˇit
metody pro pra´ci s daty prˇes manazˇera vrstvy aplikacˇnı´.
K zajisˇteˇnı´ toho, aby meˇl ovla´dacı´ prvek ObjectDataSource k dispozici trˇı´du manazˇera
vrstvy BLL, se vyuzˇı´va´ .NET framework knihovny System.ComponentModel, ktera´
poskytuje trˇı´dy uzˇı´vane´ k implmentaci chova´nı´ komponent nebo ola´dacı´ch prvku˚. Trˇı´du
uvozenou atributem DataObjectAttribute() identifikuje ObjectDataSource jako
mozˇny´ objekt k jeho naplneˇnı´.
Da´le je nutne´ identifikovat metody te´to trˇı´dy, ktere´ slouzˇı´ pro obsluhu metod ovla´dacı´ho
prvku ObjectDataSource. Mezi metody patrˇı´ smaza´nı´, vlozˇenı´, vy´pis jednoho objektu
a vy´pis neˇkolika objektu˚. Knihovna ComponentModel obsahuje trˇı´du pro mapova´nı´ me-
tod zdroje dat - DataObjectMethodAttribute. Tato trˇı´da identifikuje metody podle
prova´deˇne´ datove´ operace atributem DataObjectMethodType. Navı´c lze v konstruk-
toru nastavit vy´chozı´ metodu pro danou operaci, v prˇı´padeˇ jejich prˇetı´zˇenı´.
Pouzˇitı´ modelu prezentuje vy´pis ko´du 7, ktery´ navı´c ukazuje komunikaci s vrstvou lo-
giky rˇı´zenı´ dat. Vrstva logiky rˇı´zenı´ dat vracı´ objekt, ktery´ je nutne´ prˇetypovat na kon-
kre´tnı´ typ a vra´tit prezentacˇnı´ vrstveˇ.
Trˇı´da KartaManager prˇedstavuje aplikacˇnı´ logiku objektu Karta a je umı´steˇna ve jmen-
ne´m prostoru Biggie.Zasoba.BLL. Ke komunikaci s vrstvou logiky rˇı´zenı´ dat je nutne´
prˇipojit jmenny´ prostor Biggie.Zasoba.DAL. Pro prˇeda´nı´ a pra´ci nad byznys objeke-
tem se prˇipojuje jmenny´ prostor Biggie.Zasoba.BO. Takove´ logicke´ cˇleneˇnı´ do jmen-
ny´ch prostoru˚ se vyuzˇı´va´ pro kazˇdy´ byznys objekt.
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namespace Biggie.Zasoba.BLL
{
using Biggie.Zasoba.BO;
using Biggie.Zasoba.DAL;
using System.ComponentModel;
[DataObjectAttribute() ]
public class KartaManager
{
// stejny s nazvem tabulky v databazi
private static readonly String tableName = ”Karta”;
// promenna jejiz hodnota uchovava nazev modulu
private static readonly String modulName = ”ViewKarta”;
// databazovy manager
private KartaDB kartaDB;
// Vraci jeden objekt typu Karta podle ID.
[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Select, true)]
public Karta GetItem(int id)
{
Karta karta = null ; // nacteni karty
if ( id != 0) karta = (Karta)kartaDB.GetItem(id, tableName, queryDetail);
return karta;
}
// Vraci seznam objektu typu Karta.
[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Select, true)]
public List<Karta> GetList()
{
// deklarovani promenne pred jejim pouzitim
string queryPrint = ”SELECT ∗ FROM ” + modulName;
// nunte seznam objektu pretypovat metodou ConvertAll na seznam karet
List<Karta> kartaList = kartaDB.GetList(queryPrint).ConvertAll<Karta>(delegate(
object o) { return (Karta)o; });
return kartaList ;
}
}
}
Vy´pis 7: Vzor manazˇera na trˇı´deˇ KartaManager s metodami pro vy´pis
6.1.2 Zpracova´nı´ ulozˇenı´ a maza´nı´ manazˇerem BLL
Byznyz vrstva prova´dı´ logiku pro zpracova´nı´ pozˇadavku prezentacˇnı´ vrstvy s vyuzˇitı´m
dotazova´nı´ se na data vrstvy logiky rˇı´zenı´ dat. Vy´pis ko´du 8 ukazuje rˇı´zenı´ ulozˇenı´ ob-
jektu Karta, kde, kromeˇ konecˇne´ho ulozˇenı´ karty, docha´zı´ k ulozˇenı´ objektu˚ na kartu
va´zany´ch s vyuzˇı´tı´m komunikace s prˇı´slusˇny´mi datovy´mi vrstvami. Metoda Save() i
Update() volajı´ stejnou metodu vrstvy logiky rˇı´zenı´ dat, nebot’ azˇ v nı´ se rozhodne typ
operace podle hodnoty identifikacˇnı´ho cˇı´sla.
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[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Insert, true)]
public int Save(Karta myKarta)
{
/∗ DOBA ZARUKY − kontrola zda byl podobjekt nacten z existujiciho zaznamu(ma ID > 0)∗/
if (myKarta.Id zaruky < 1)
{
DobaZarukyDB dobaZarukyDB = new DobaZarukyDB();
myKarta.Id zaruky = dobaZarukyDB.Save(myKarta.DobaZarukyBO, myKarta.Id zaruky, ”
Doba zaruky”);
}
/∗ IDENTIFIKACE ∗/
if (myKarta.Id identifikace < 1)
{
IdentifikaceZboziDB identifikaceDB = new IdentifikaceZboziDB();
myKarta.Id identifikace = identifikaceDB.Save(myKarta.IdentifikaceZboziBO, myKarta.
Id identifikace, ”Identifikace zbozi ” ) ;
}
myKarta.Id = kartaDB.Save(myKarta, myKarta.Id, ”Karta”);
// navratova hodnota metody save(), takze ID nove karty
return myKarta.Id;
}
[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Update, true)]
public int Update(Karta myKarta, int idUser)
{
/∗ stejny proces jako Save metoda, kde se nakonec vola Save metoda ∗/
// V metode Save se podle hodnoty ID rozhodne zda jde o vlozeni ci aktualizaci
myKarta.Id = kartaDB.Save(myKarta, myKarta.Id, ”Karta”);
// navratova hodnota ID
return myKarta.Id;
}
Vy´pis 8: Ulozˇenı´ ve trˇı´deˇ KartaManager
Vy´pis ko´du 9 ukazuje prova´deˇnı´ logiky pro maza´nı´ za´znamu s kontrolou, kterou re-
alizuje metoda CanDelete(). Navı´c poskytuje dveˇ mozˇnosti smaza´nı´ za´znamu, kde
metodou Delete() s parametrem vybrany´ch karet provede databa´zova´ vrstva pouhe´
zneplatneˇnı´ za´znamu. Metoda DeleteWithoutRecovery() mu˚zˇe by´t rˇı´zena zdrojem
dat, proto se oznacˇı´ atributem typu metody jako DataObjectMethodType.Delete a
za´rovenˇ se nastavı´ jako metoda vy´chozı´ - true.
public int Delete(List<int> myKartaList)
{
if (CanDelete(myKartaList) > 0)
return −1;
/∗ DELETE je realizovano pro uzivatele zneplatnenim zaznamu, tudiz UPDATE ∗/
return kartaDB.DeleteViaUpdate(tableName, myKartaList);
}
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[DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Delete, true)]
public bool DeleteWithoutRecovery(Karta myKarta)
{
if (CanDelete(myKartaList) > 0)
return −1;
/∗ DELETE je realizovan ostrym smazanim zaznamu∗/
return kartaDB.Delete(myKarta.Id, tableName);
}
Vy´pis 9: Maza´nı´ ve trˇı´deˇ KartaManager
6.1.3 Transakce prˇi ulozˇenı´ a maza´nı´
using (System.Transactions.TransactionScope ts = new System.Transactions.TransactionScope()){
try {
List<Faktura> fakturyKeSmazani = GetItemsByListID(myFakturaSeznam, typ dokladu ?
BGNazvy.OBJECT NAME FAKTURA PRIJATA : BGNazvy.
OBJECT NAME FAKTURA VYDANA); // nutne nacist si objekty faktury
// 1. smazani pres aktualizaci vsech faktur
int results = fakturaDB.DeleteViaUpdate(BGNazvy.TABLE NAME FAKTURA,
myFakturaSeznam);
PolozkaNpoDB polozkaNpoDB = new PolozkaNpoDB();// DB manager pro polozky
foreach (Faktura fakturaSmazani in fakturyKeSmazani)
{
List<PolozkaNpo> polozkyFaktury = new FakturaDetailManager().
GetListPolozkyFaktura(fakturaSmazani.Id); // nacteni polozek
if (polozkyFaktury != null)
{
// nastaveni polozek na zneplatnene
foreach (PolozkaNpo polozka in polozkyFaktury) {
polozka.Smazat = true;
}
// 2. metoda provede standardni zneplatneni polozek
polozkaNpoDB.SmazZmenExistujiciPolozkyDokladu(polozkyFaktury, BGNazvy.
OBJECT NAME FAKTURY, String.Empty, fakturaSmazani.Id, id zapisovatele,
DateTime.Now, fakturaSmazani.Typ faktury);
}
}
ts .Complete(); // uspesne ukonceni transakce
}
catch (Exception ex) {
// provede se automaticky rollback, pokud nebyl v bloku transScope vyvolana Complete()
return BGNazvy.hlaska NedosloKeSmazaniDokladu;
}
}
Vy´pis 10: Uka´zka transakcˇnı´ho zpracova´nı´ procesu maza´nı´ faktur
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Ulozˇenı´ (maza´nı´) jednoho za´znamu odpovı´da´ transakcˇnı´ vykona´nı´ dotazu nad SQL Ser-
verem. Z pouzˇı´va´nı´ komplexneˇjsˇı´ch a pro syste´m podstatny´ch byznys objektu˚ vyplynula
nutnost zajisˇteˇnı´ ulozˇenı´ (maza´nı´) vsˇech byznys objektu˚ ty´kajı´cı´ch se prova´deˇne´ho pro-
cesu - prˇedevsˇı´m dokladu˚ vcˇetneˇ kolekce jejich polozˇek. Tento pozˇadavek vedl k vyuzˇitı´
transakcı´.
Uzˇ verze .NET frameworku 2.0 poskytuje jmenny´ prostor System.Transactions, jenzˇ
byl vyuzˇit z du˚vodu zachova´nı´ struktury akuta´lnı´ch aplikacˇnı´ch ko´du˚. Alternativu prˇed-
stavuje transakce na straneˇ SQL Serveru, kde by se dotazy, pod nı´ patrˇı´cı´, prova´deˇly
v ulozˇene´ procedurˇe, cozˇ by vedlo k nutnosti prˇizpu˚sobenı´ aplikacˇnı´ logiky. Ze stejne´ho
du˚vodu se nevyuzˇila trˇı´da SqlTransaction prostoru System.Data.SqlClient, jejı´zˇ
instance se prˇipojuje do prova´deˇny´ch prˇı´kazu˚ typu SqlCommand.
V uka´zce ko´du 10 sledujeme transakcˇnı´ zpracova´nı´ maza´nı´ seznamu faktur vcˇetneˇ jejich
seznamu polozˇek, kde se za´znamy zneplatnˇujı´. U seznamu polozˇek se vola´ specia´lnı´ me-
toda pro ovlivneˇnı´ prˇepocˇtu˚ cˇi mnozˇstvı´ na skladeˇ. Vyuzˇitı´m trˇı´dy TransactionsScope
z jmenne´ho prostoru System.Transactions dosˇlo k urcˇenı´ bloku, ktery´ ma´ by´t tran-
sakcˇneˇ prova´deˇn. Takovou abstrakci si lze dovolit na jake´koliv u´rovni ko´du, kde v nasˇem
prˇı´padeˇ dosˇlo k vyuzˇitı´ v byznys logice syste´mu, prˇesneˇji u manazˇeru˚ dokladu˚.
Soucˇa´stı´ transakcˇnı´ho bloku jsou prˇı´kazy try-catch zajisˇtujı´cı´ odchycenı´ chyby a na´-
sledne´ho nedokoncˇenı´ transakce metodou Complete(), ktera´ musı´ by´t vola´na na konci
procesu. Dojde-li k zachycenı´ vznikle´ chyby s opusˇteˇnı´m bloku TransactionsScope
bez potvrzenı´ ukoncˇenı´, automaticky se provede zpeˇtne´ vola´nı´ nad dotazy (rollback).
Pozna´mka 6.1 Pro bezchybovou funkcˇnost uzˇity´ch transakcı´ je nutne´ na serveru s apli-
kacˇnı´ logikou nastavit automaticke´ spousˇteˇnı´ sluzˇby Koordina´tor distribuovany´ch trans-
akcı´.
6.2 Vzhled syste´mu
Implementace prezentacˇnı´ vrstvy zakla´da´ prˇedevsˇı´m na dynamicke´m ko´du, ktery´ rˇı´dı´
trˇı´dy ulozˇene´ v App_Code. My´mi ostatnı´mi spolupracovnı´ky z firmy XEVOS Solutions
s.r.o. byly navrzˇeny sˇablonove´ trˇı´dy obsahujı´cı´ abstrakce ko´du˚ a realizujı´cı´ pozˇadovany´
na´vrh syste´mu. Trˇı´dy byly pru˚beˇzˇneˇ podle potrˇeb doplnˇova´ny a upravova´ny vsˇemi u´-
cˇastnı´ky projektu, patrˇı´ mezi neˇ:
• BGTab - obecna´ trˇı´da obsahujı´cı´ spolecˇne´ ko´dy pro vsˇechny za´lozˇky syste´mu, kde
specificke´ vlastnosti cˇi vzhled si urcˇı´ potomek sa´m. Vracı´ prˇipravenou ASP.NET
za´lozˇku typu TabPanel, ktera´ se prˇida´va´ do kontejneru TabContainer umı´steˇ-
ny´m na stra´nce Default.aspx.
• BGPopupWindow - definuje obecnou trˇı´du pro vytvorˇenı´ moda´lnı´ho okna, ktere´
vycha´zı´ z vyuzˇitı´ ModalPopupExtenderu knihovny AJAX Control Toolkit.
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Obra´zek 16: Uka´zka vzhledu syste´mu
• BGPopupWindowASPX - definuje obecnou trˇı´du pro vytvorˇenı´ samostatne´ho okna
pomocı´ ovla´dacı´ho prvku Panel, ktery´ se zobrazı´ v nove´m okneˇ prohlı´zˇecˇe vy-
vola´nı´m JavaScriptove´ho ko´du.
Vesˇkere´ rˇı´zenı´ za´lozˇek syste´mu spada´ pod stra´nku Default.aspx. Jako staticke´ ko´dy
vzhledu, umı´steˇny´ch na stra´nce Default.aspx, byly identifikova´ny na´sledujı´cı´ nemeˇn-
ne´ cˇa´sti syste´mu - hornı´ menu a kontejner pro za´lozˇky, kde oba dva prvky patrˇı´ pod
vlastnı´ UpdatePanel. Na´vrh a implementace menu nespadaly do me´ho u´cˇelu pra´ce a
pouze jsem na neˇj nava´zal funkcˇnost vyvola´nı´ za´lozˇky.
My´m u´kolem ve firmeˇ, v ra´mci pra´ce nad prezentacˇnı´ vrstvou, bylo vyuzˇitı´ vy´sˇe zmı´-
neˇny´ch podpu˚rny´ch knihoven a dany´ch principu˚ k napojenı´ te´to vrstvy na mnou vy-
budovanou aplikacˇnı´ logiku. Da´le tedy zminˇuji pouze cˇa´sti ko´du, na ktery´ch jsem se
minima´lneˇ veˇtsˇı´ meˇrou podı´lel.
6.2.1 Proces vytvorˇenı´ za´lozˇky
Obra´zek 17 ukazuje rozdeˇlenı´ stra´nky Default.aspx jednotlivy´mi UpdatePanely, ktere´
odpovı´dajı´ za svou funkcˇnost. Vsˇe se vytva´rˇı´ dynamicky´m ko´dem (mimo statickou cˇa´st),
jehozˇ rˇı´zenı´ se rozdeˇluje mezi Default.aspx.cs a konkre´tnı´ instance sˇablonove´ trˇı´dy
BGTab, jejı´zˇ funkcˇnost lze strucˇneˇ popsat pouze obecny´m postupem:
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Obra´zek 17: Sche´ma rozdeˇlenı´ za´lozˇky
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1. BGTab poskytuje metodu CreateTabWithSplitter() (vytvorˇenı´ za´lozˇky s le-
vy´m panelem) a CreateTabWithoutSplitter() (bez leve´ho panelu), kde obeˇ
metody vykona´vajı´ prˇida´nı´ UpdatePanelu˚ s prˇı´slusˇny´mi ovla´dacı´mi prvky pro hor-
nı´ operace, grid a dolnı´ operace (viz obra´zek 16).
2. BGTab da´le poskytuje potomku˚m metodu GenerateGrid(), ktera´ provede inici-
alizaci gridu a prˇida´ jej na UpdatePanelGrid.
3. Potomek trˇı´dy BGTab, konkre´tneˇ BGTabZasoba (podle obra´zku 16), inicializuje
sve´ specificke´ ovla´dacı´ prvky pro hornı´ a dolnı´ cˇa´st panelu.
4. BGTabZasoba uzˇ jen zavola´ prˇipravene´ metody trˇı´dy BGTab s dany´mi prvky ur-
cˇujı´cı´ jeho typ. Pro za´lozˇku za´soby jde o metodu CreateTabWithSplitter() a
metodu pro vygenerova´nı´ gridu - GenerateGrid().
5. Nakonec potomek vra´tı´ naplneˇny´ objekt typu TabPanel do prezentacˇnı´ vrstvy,
ktera´ si jej vyzˇa´dala.
public void GenerateGrid(string modulName, string viewName, string objectName, string
objectNamespace)
{
...
UpdatePanelGrid.ContentTemplateContainer.Controls.Clear(); // nunte vymazani obsahu UP
switch (modulName) // nalezeni typu gridu podle nazvu modulu
{
...
case ”Zasoba”:
// inicializace
grid = new BGGrid(objectName, objectNamespace, Key, GetODSParameters(
parameters));
UpdatePanelGrid.ContentTemplateContainer.Controls.Add(grid.
objectDataSourceMaterske);
UpdatePanelGrid.ContentTemplateContainer.Controls.Add(grid.
objectDataSourceDcerinne);
UpdatePanelGrid.ContentTemplateContainer.Controls.Add(grid.hierarchicalDataSource)
;
break;
...
}
// pridani gridu typu Infragistic na UPGrid
UpdatePanelGrid.ContentTemplateContainer.Controls.Add(grid.ultraWebGrid);
...
// plneni datoveho zdroje
grid .hierarchicalDataSource.DataBind();
grid .ultraWebGrid.Update();
}
Vy´pis 11: Uka´zka procesu generova´nı´ gridu
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Uka´zka ko´du 11 zachycuje du˚lezˇite´ kroky prˇi inicializaci gridu pro za´lozˇku. Trˇı´da BGGrid
poskytne inicializaci ovla´dacı´ch prvku˚ typu zdroje dat (ObjectDataSource) a grid pro
prˇida´nı´ na UpdatePanelGrid. Inicializaci poskytne trˇı´da BGCreateComponents. Fi-
na´lnı´ aktualizaci UpdatePanelu, po DataBind() metodeˇ, se prˇedajı´ objekty z aplikacˇnı´
logiky do zdroje dat, ktery´ jimi naplnı´ grid.
6.2.2 Proces vyvola´nı´ za´lozˇky
protected void load my subpage(object sender, EventArgs e)
{
switch (((Button)sender).ID.ToString()) {
...
case ”karta zasoba”:
AddTabZasoba(null); // vytvori a prida TabZasobu do TabContaineru
break;
...
}
...
UpdatePanelZalozky.Update();
}
private void AddTabZasoba(BGTabZasoba tab)
{
// urceni poradi podle toho zda existuje
...
bgTabZasoba = new BGTabZasoba(”tab” + poradi, BGNazvy.TAB ZASOBA TITLE, BGNazvy.
OBJECT NAME ZASOBA);
// registrace udalosti
bgTabZasoba.imgCloseButton.Click += new ImageClickEventHandler(imgCloseButton Click);
...
// inicializace tabPanelu
tabPanel = bgTabZasoba.CreateTabZasoba();
...
// pridani do TabKontaineru
ZalozkyTab.Tabs.Add(tabPanel);
if (active) // nastaveni aktivni zalozky
ZalozkyTab.ActiveTab = tabPanel;
}
Vy´pis 12: Proces vygenerova´nı´ za´lozˇky rˇı´zeny´ z Default.aspx.cs
Vy´pis ko´du 12 zacˇı´na´ odchycenı´m kliknutı´ na tlacˇı´tko za´lozˇky za´sob ze staticke´ho menu.
Metoda load_my_subpage() podle identifika´toru rozhodne, ktera´ za´lozˇka se ma´ vy-
volat. Po vytvorˇenı´ a prˇida´nı´ za´lozˇky do TabContainer metodou AddTabZasoba(),
se musı´ zavolat aktualizace UpdatePanelu za´lozˇek.
S dynamicky´m ko´dem prˇicha´zı´ zodpoveˇdnost za rˇı´zenı´ za´lozˇek cˇi vsˇech dynamicky vy-
tvorˇeny´ch objektu˚. V prˇı´padeˇ dalsˇı´ho zpracova´nı´ pozˇadavku, se nejdrˇı´ve vyvola´ Post-
Back, ktery´ provede vykreslenı´ stra´nky Default.aspx v jejı´ staticke´ podobeˇ na serveru.
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Obra´zek 18: Za´lozˇka Obecne´ formula´rˇe faktury
Tı´m se ztratı´ vyvolana´ za´lozˇka z du˚vodu pra´zdne´ho kontejneru (vy´chozı´ nastavenı´ prˇi
prˇida´nı´ na stra´nku).
Rˇesˇenı´ poskytuje prˇepsana´ metoda OnInit(), jezˇ za pomoci prˇı´znaku o existenci za´lozˇky
(ulozˇeno v pameˇti Cache), vola´ metodu CreateExistsTabs(). CreateExistsTabs()
nedeˇla´ nic jine´ho nezˇ nalezenı´ uzˇivatelem otevrˇeny´ch za´lozˇek v pameˇti a provedenı´ jejich
inicializacˇnı´ch metod, v nasˇem prˇı´padeˇ metoda AddTabZasoba().
6.2.3 Detail faktury v samostatne´m okneˇ
Pro uka´zku implementace detailu za´znamu se nabı´zı´ samostatne´ okno faktury na obra´zku
18. Sche´ma ukazuje rozlozˇenı´ UpdatePanelu˚ na okneˇ, vyuzˇitı´ podpu˚rny´ch komponent
a sestavenı´ vzhledu. Komponenta BGCreateComponents vyuzˇı´va´ dalsˇı´ komponentu
BGHtmlGrid k sestrojenı´ souhrnu˚, na ktery´ch je videˇt i spra´vna´ funkcˇnost uplatneˇnı´
slev. Hornı´ UpdatePanel obsahuje zleva tlacˇı´tka pro - ulozˇenı´ dokladu, povolenı´ editace
dokladu, vyvola´nı´ moda´lnı´ho okna pro zaokrouhlenı´ cˇi funkce pro prˇevedenı´ dokladu
na dodacı´ list.
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6.2.3.1 AutoCompleteExtender Inicializace prvku AutoCompleteExtender z kni-
hovny AJAX Control Toolkit se provede ve trˇı´deˇ BGPopupWindowFaktura v metodeˇ
Render(), cozˇ ukazuje ko´d 13. Sve´ vyuzˇitı´ nacha´zı´ prˇi sva´zanı´ s prvkem TextBox
(du˚lezˇite´ promeˇnne´ - ServiceMethod, ServicePath, TargetControlID)), ktery´ po-
te´ vyuzˇı´va´ webovou sluzˇbu pro zı´ska´nı´ dat.
Webova´ sluzˇba byla nastavena jako staticka´ metoda s povolenı´m uzˇı´va´nı´ Session a vlozˇe-
na do ko´du na pozadı´ stra´nky faktury (PopupWindowFaktura.aspx.cs). Naznacˇenı´
jejı´ch kroku˚ ukazuje ko´d 14. AutoCompleteExtender se vyuzˇı´va´ take´ v podpu˚rne´
komponenteˇ BGAdresa, kde jizˇ obsahuje vlastnı´ webove´ sluzˇby pro plneˇnı´ dat podle
pscˇ ko´du.
public void Render()
{
// BGCreateComponents obsahuje dynamicky kod pro vytvoreni AutoCompleteExtendera
extenderFirmaCislo = BGCreateComponents.getAutoCompleteExtender(”
GetAutoCompleteDodavateleFaktura”, URI PATH, 3, 500, ”ACExCislo”, txtCisloFirmy.ID,
BGNazvy.OBJECT NAME FAKTURA PRIJATA + ”Cislo”, true);
...
// pridani na panel
panelTabObecne.Controls.Add(txtCisloFirmy);
panelTabObecne.Controls.Add(extenderFirmaCislo);
...
}
Vy´pis 13: Vytvorˇenı´ AutoCompleteExtenderu ve trˇı´deˇ BGPopupWindowFaktura
// Web Services
[System.Web.Services.WebMethod(EnableSession = true)]
public static string [] GetAutoCompleteDodavateleFaktura(string prefixText, string count, string
contextKey)
{
...
if (contextKey.Contains(”Cislo”)) // nastaveni atributu
atribut name = ” cislo firmy ” ;
...
// sestaveni dotazu
sqlQuery = ”SELECT ∗, ” + atribut name + ” FROM ViewFirma WHERE (” + atribut name + ”
like ’% @input %’) ”;
...
while (reader.Read())
{
Firma myFirma = firmaDB.AutoCompleteFillDataRecord(reader);
listResults .Add(myFirma.Autocomplete result + ”\t\t\t\t” + myFirma.Nazev);
}
...
return listResults .ToArray();
}
Vy´pis 14: Uka´zka webove´ sluzˇby AutoCompleteExtenderu z Faktura.aspx.cs
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Obra´zek 19: Za´lozˇka Polozˇky formula´rˇe faktury
Obra´zek 19 ukazuje druhou steˇzˇejnı´ za´lozˇku detailu faktury pro obsluhu polozˇek. Z vi-
ditelny´ch iplementovany´ch funkcı´ bych jmenoval prˇida´nı´ polozˇky do gridu. Rucˇnı´ vy´beˇr
provede vyvola´nı´ za´lozˇky za´sob, rucˇnı´ prˇida´nı´ vyhleda´va´ zadany´ ko´d a prˇida´nı´ na´kladu˚
plnı´ automatickou funkci rozpocˇı´ta´va´nı´ cˇa´stky pomeˇrem mezi polozˇkami. Nad kompo-
nentu BGHtmlGrid jsou nasazeny JavaScriptove´ funkce automaticky´ch prˇepocˇtu˚ slou-
pecˇku˚ s graficky´m ozna´menı´m o zmeˇneˇ rˇa´dku.
Nad formula´rˇem lze vyvola´vat i pomocne´ vyskakovacı´ okna (zde pro nastavenı´ zao-
krouhlenı´), ktere´ jsou zalozˇeny na prvku AJAX Control Toolkit ModalPopupExtender.
V podstateˇ jde o sva´za´nı´ panelu s extenderem, ktery´ poskytne metody pro rˇı´zenı´ jeho
zobrazenı´ Show() a skrytı´ Hide().
6.2.4 Proces vyvola´nı´ nove´ho okna
Proces vyvola´nı´ formula´rˇe do nove´ho okna prohlı´zˇecˇe zava´dı´ vyuzˇitı´ JavaScriptovy´ch
ko´du˚ uka´zany´ch ve vy´pise 15. Metoda vracı´ false, aby nedosˇlo k provedenı´ serverove´
metody, pokud je registrova´na. Registrace JavaScriptove´ metody zvolene´mu tlacˇı´tku nad
gridem se prova´dı´ za pomoci promeˇnne´ Attributes.
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...
function openFakturaPrijataInsert() {
// ZAVEDENI opatreni nemoznosti vyvolani vice oken pod jednim modulem
if (exist opened window(winPolozky)) // pokud okno existuje ukoncit
{
alert (hlaskaOknoExistujeNelzeDalsiOtevrit);
return false;
}
// vyvolani noveho okna prohlizece ve stylu PopupOkna
winPolozky = window.open(’PopupWindowFaktura.aspx?agenda=FakturaPrijata&id=−1&mode=
Insert’, Toolbar=no, resizable=No,location=no, directories=no, menubar=no, width=1380,
height=710’);
return false;
}
...
Vy´pis 15: Uka´zka JS ko´du vyvola´nı´ okna formula´rˇe faktury
6.2.5 Srovna´nı´ komponent Infragistics a Telerik
Beˇhem pra´ce s ovla´dacı´mi prvky Infragistics a Telerik se vyuzˇı´valy typoveˇ podobne´ kom-
ponenty, prˇedevsˇı´m grid a tree. V procesu vy´voje dosˇlo k prvotnı´mu implementova´nı´ In-
fragistics prvku˚. Projevily se tak nedostatky v komunikaci s ostatnı´mi ovla´dacı´mi prvky,
a prˇedevsˇı´m neu´plna´ a neˇkdy nespra´vna´ funkcˇnost nabı´zeny´ch metod. Infragistics svoje
komponenty na zˇa´dosti uzˇivatelu˚ pravidelneˇ aktualizuje, ovsˇem jde o za´sadneˇjsˇı´ typy
chyb.
Telerik je kompatibilnı´ nad veˇtsˇinou zna´my´ch prohlı´zˇecˇu˚. Naopak u Infragistics
prvku˚ byly proble´my u zobrazenı´ i funkcˇnosti. S obsahem cele´ho balı´cˇku Telerik je k dis-
pozici i reportovacı´ na´stroj Telerik Reporting postaven nad SSRS (SQL Server Reporting
Services).
Telrik ma´ take´ propracovaneˇjsˇı´ komponentu grid, ktera´ je rychlejsˇı´ prˇi veˇtsˇı´m mnozˇstvı´
za´znamu˚ a ma´ rozsa´hlejsˇı´ funkcˇnost - le´pe rˇesˇen vlastnı´ vy´beˇr sloupcu˚, zobrazenı´ hierar-
chicky´ch dat anebo zobrazenı´ pocˇtu rˇa´dku na stra´nce. U gridu Infragistics byl naprˇı´klad
proble´m s uchova´va´nı´m stavu˚ oznacˇeny´ch rˇa´dku˚. Navı´c komponenta UltraWebTree ne-
poskytovala mozˇnost va´za´nı´ dat se vsˇemi datovy´mi zdroji, cozˇ Telerik umozˇnˇuje.
Za´veˇrem lze konstatovat, zˇe Telerik komponenty prˇedstavujı´, oproti Infragistics, zna-
telny´ rozdı´l v jejich uzˇı´va´nı´, prˇedevsˇı´m dı´ky sve´ robustnosti a za´rovenˇ spolehlivosti
nabı´zeny´ch ovla´dacı´ch prvku˚. Mezi dalsˇı´ vy´hody patrˇı´ rychlost v jejich vykreslova´nı´ a
v pra´ci s nacˇı´ta´nı´m dat do prvku˚ cˇi snadneˇjsˇı´ prˇı´stup k funkcı´m jak v aplikacˇnı´m ko´du,
tak hlavneˇ v ko´du JavaScriptove´m.
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6.3 Vytvorˇenı´ PDF
Pro realizaci pozˇadovane´ funkce vytvorˇenı´ PDF souboru nad vybrany´mi za´znamem bylo
nutne´ nejdrˇı´ve najı´t existujı´cı´ volneˇ dostupny´ projekt nad .NET frameworkem. Takove´
krite´ria splnˇovala .NET knihovna PDFSharp, ktera´ umozˇnˇovala tvorbu elementa´rnı´ch
prvku˚ PDF dokumentu prˇı´kazy pojmenovany´ch podle jejich u´cˇelu vykreslenı´ - naprˇ.
Page, Line, Image, Text.
Proces zacˇı´na´ vy´beˇrem za´znamu v syste´mu, kde se jeho identifika´tor prˇeda´ obsluze pro
vytvorˇenı´ PDF. Pro zı´ska´nı´ vybrane´ho byznys objektu byli vyuzˇiti existujı´cı´ aplikacˇnı´
manazˇerˇi (BLL). Sekvencˇnı´m zpracova´nı´m, rˇa´dek po rˇa´dku, se prova´deˇlo vytva´rˇenı´ stra´-
nek PDF dokumentu prostrˇednictvı´m vy´sˇe zmı´neˇny´ch prˇı´kazu˚. Vy´sledny´ dokument byl
vygenerova´n prˇı´kazem createPdf() nad instaciovany´m objektem PDFSharpDoc.
S roustoucı´mi pozˇadavky na slozˇiteˇjsˇı´ strukturu PDF dokumentu a nutnosti rˇı´zenı´ jeho
vytva´rˇenı´ se od knihovny PDFSharp upustilo. Rˇesˇenı´ opeˇt nabı´dly Telerik komponenty,
jejichzˇ soucˇa´stı´ je designovy´ na´stroj Telerik Reporting. Telerik reporting nabı´zı´ intuitivnı´
designove´ prostrˇedı´ zalozˇene´ na panelu na´stroju˚ i s prvky pro va´za´nı´ dat. Umozˇnˇuje, za
pomocı´ prˇipraveny´ch funkcı´, vytvorˇit report, jenzˇ pote´ vygeneruje do forma´tu PDF (lze i
EXCEL, HTML, CVS). K dispozici jsou komponenty typu - textove´ pole, tabulka, obra´zek,
panel, graf a dalsˇı´. Tı´m odpada´ nutnost rˇı´zenı´ ko´du a vytva´rˇenı´ sˇablon, jak tomu bylo u
prˇedesˇle´ knihovny PDFSharp.
Pro sestrojenı´ PDF dokumentu byl vybra´n Telerik reporting na´stroj, cˇı´mzˇ dosˇlo k urych-
lenı´ vy´voje a ke zkvalitneˇnı´ vzhledu vy´sledne´ho souboru. Popis Telerik reporting na´stroje
nespada´ do rozsahu pra´ce, ale samotny´ na´stroj pomohl k vytvorˇenı´ PDF souboru˚, jejichzˇ
uka´zka je zobrazena v prˇı´loze dokumentu v sekci C.
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7 Testova´nı´
Syste´m se aktua´lneˇ nacha´zı´ v pocˇa´tku vy´vojove´ fa´ze testova´nı´. Procesneˇ dosˇlo ke zpra-
cova´nı´ vsˇech funkcı´ vyply´vajı´cı´ch ze specifikace pozˇadavku˚. Realizace prezentacˇnı´ vrst-
vy nava´zala na definovane´ knihovny, prˇı´padneˇ styl jejich vytva´rˇenı´, pro vytvorˇenı´ za´lozˇek
a formula´rˇu˚ nad hlavnı´mi byznys objekty. Z pohledu implementacˇnı´ fa´ze byl vy´voj sys-
te´mu v dane´ iteraci ukoncˇen, programa´torsky funkcˇneˇ oveˇrˇen a prˇeda´n fa´zi testova´nı´.
Firma provedla nasazenı´ testovacı´ aplikace nad webovy´m serverem pro zajisˇteˇnı´ rea´lne´ho
provozu. Da´le obstarala lidske´ zdroje pro testova´nı´ funkcionalit z pohledu uzˇivatele bez
znalosti ko´du. Z manua´lnı´ho testova´nı´ vzesˇly prˇedevsˇı´m drobne´ chyby, jak ze strany
procesnı´, tak vzhledove´, prˇiblizˇneˇ ve stejne´m pomeˇru.
Jejich opravenı´ nebo prˇida´nı´ doplnˇujı´cı´ch novy´ch funkcı´ spadalo pod integracˇnı´ testova´nı´,
ktere´ oveˇrˇilo, zˇe noveˇ prˇidane´ funkcionality spolu nekolidujı´. Na´sledneˇ firma prˇipravuje
syste´move´ testova´nı´ pro pravidelne´ automatizovane´ testy, prˇedevsˇı´m pro simulaci za´teˇzˇe
a stability.
7.1 Na´vrh optimalizace syste´mu
Z testova´nı´ funkcionalit nad syste´mem vı´ce uzˇivateli vzesˇel pozˇadavek na mozˇnou op-
timalizaci rychlosti odezvy vycha´zejı´cı´ prˇedevsˇı´m z jejich zkusˇenostı´ pra´ce nad deskto-
povy´mi aplikacemi. Vzhledem k robustnosti syste´mu v nabı´zeny´ch funkcı´ch a kladenı´
du˚razu na jeho vzhled vyplynuly na´sledujı´cı´ mozˇnosti zmeˇn prˇi zachova´nı´ sta´vajı´cı´ch
pozˇadavku˚:
• Uprˇednostneˇnı´ komponent Telerik
Aktua´lnı´ syste´m vyuzˇı´va´ komponenty Telerik a Infragistics, kde srovna´nı´ uka´zalo
vhodnost vyuzˇitı´ Telerik komponent, jejichzˇ prˇı´nosem je pra´veˇ zrychlenı´ pra´ce. Dal-
sˇı´ optimalizace rychlosti prˇicha´zı´ s odstraneˇnı´m Infragistics knihoven ze syste´mu,
cˇı´mzˇ dojde i k odstraneˇnı´ jejich rˇı´zenı´ v ko´dech syste´mu BIGGIE.
• Za´lozˇkovy´ na´vrh
Za´lozˇky se vyvola´vajı´ nad specificky´mi cˇa´stmi syste´mu v jedne´ stra´nce, kde jich
mu˚zˇe by´t zobrazeno neˇkolik najednou. To vede ke zpomalenı´ odpoveˇdi serveru na
uzˇivatelske´ akce. Z principu fungova´nı´ zpeˇtne´ho odesla´nı´ (postbacku) se stra´nka
nejdrˇı´ve cela´ vytvorˇı´, a azˇ pote´ dojde ke zpracova´nı´ asynchronnı´ho pozˇadavku.
Nı´zˇe prezentovany´ na´vrh rˇesˇenı´ prˇedstavuje vyuzˇitı´ plovoucı´ho ra´mu (iframe) jako
standardnı´ html tag.
• Prvnı´ spusˇteˇnı´
Aktua´lnı´ na´vrh za´lozˇek a formula´rˇu˚ vycha´zı´ z podpu˚rny´ch komponent, ktere´ se
nacha´zejı´ ve slozˇce App_Code. ASP.NET slozˇky prˇi prvnı´m spusˇteˇnı´ dynamicky
zkompiluje do jednoho dll souboru, cozˇ zabı´ra´ vı´ce cˇasu. Zrychlenı´ prˇedstavuje
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vyuzˇitı´ prˇedbeˇzˇne´ kompilace webu, kterou umozˇnˇuje na´stroj .NET frameworku
aspent compiler.exe. Prˇedbeˇzˇna´ kompilace se doporucˇuje azˇ po konecˇne´m nasazenı´
webove´ aplikace na server, cozˇ vzhledem k aktua´lnı´m zmeˇna´m v ko´dech syste´mu
patrˇı´ do rysu˚ budoucı´ho zrychlenı´.
7.1.1 Vyuzˇitı´ IFRAME
HTML pa´rova´ znacˇka iframe umozˇnˇuje vlozˇit do stra´nky ra´m o dane´ velikosti a zobra-
zit v neˇm jinou stra´nku. Vyuzˇitı´ se nabı´zı´ na za´kladeˇ zachova´nı´ za´lozˇkove´ho syste´mu a
nutnosti oddeˇlenı´ vyvola´vany´ch pozˇadavku˚ na za´lozˇce od ostatnı´ch.
Princip na´vrhu spocˇı´va´ v tom, zˇe se jednotlive´ zpeˇtne´ odesla´nı´, prˇi obsluze uda´losti,
prova´dı´ na specificke´ stra´nce, ktera´ je soucˇa´stı´ za´lozˇky. To vede prˇedevsˇı´m ke zrychlenı´
vyrˇı´zenı´ pozˇadavku, nebot’ se prˇi zpeˇtne´m odesla´nı´ neodesı´la´ cela´ stra´nka se vsˇemi za´lozˇ-
kami a s menu, jako tomu je v aktua´lnı´m na´vrhu syste´mu BIGGIE. Strucˇny´ popis rˇesˇenı´:
1. Aktua´lnı´ obsah za´lozˇek separovat do samostatny´ch aspx stra´nek pro kazˇdou agen-
du (faktury, dodacı´ listy, sklady, karty, atd.).
2. Novy´m obsahem za´lozˇky bude pouze tag iframe s odkazem na specifickou stra´n-
ku prˇes vlastnost src, jak ukazuje vy´pis 16. To vede k u´praveˇ procesu vyvola´nı´
za´lozˇky a trˇı´dy BGTab pro jejı´ vytvorˇenı´.
3. Nutne´ prˇesunutı´ obsluhy uda´lostı´ hlavnı´ stra´nky Default.aspx.cs ke speci-
ficky´m stra´nka´m, na´sledna´ u´prava jejich ko´du˚, i ko´du˚ pro obsluhu procesu˚ ve
hlavnı´ stra´nce.
...
<cc1:TabPanel runat=”server” ID=”tab1”>
<ContentTemplate>
<iframe src=”nazevStrankyProAgendu.aspx”></iframe>
</ContentTemplate>
</cc1:TabPanel>
...
Vy´pis 16: Uka´zka sˇablony pro tag iframe
Pra´ce ve sve´ prakticke´ cˇa´sti poskytla realizovane´ rˇesˇenı´ toho proble´mu nad vybrany´mi
agendami, cozˇ zada´vajı´cı´ firmeˇ poskytlo cˇasovy´ odhad mozˇne´ho prˇedeˇla´nı´. Cˇasove´ vy´-
sledky odpoveˇdı´ serveru na pozˇadavky, zachyceny´mi doplnˇkem prohlı´zˇecˇe FireBug, od-
povı´daly separovane´mu oddeˇlenı´ zpracova´nı´ pozˇadavku˚ na samotne´ stra´nce. Prˇesne´
cˇasove´ odhady by se meˇli sledovat prˇi nasazenı´ celkove´ho na´vrhu na server. Obecneˇ lze
ovsˇem ze sledova´nı´ nad dveˇmi otevrˇeny´mi za´lozˇkami konstatovat, zˇe se prˇi pozˇadavku
na za´lozˇce zrychlila odpoveˇd’ o vı´ce nezˇ polovinu.
Aplikovat takove´ rˇesˇenı´ spada´ ovsˇem do dlouhodobe´ho budoucı´ho na´vrhu, kde se navı´c
jedna´ o jednu z neˇkolika mozˇnostı´, kterou firma vybere v dobeˇ realizace optimalizace.
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8 Za´veˇr
Diplomova´ pra´ce se stala soucˇa´stı´ produktu ERP Live firmy XEVOS Solutions s.r.o., kdyzˇ
utvorˇila jejı´ funkcˇnı´ ja´dro. Firma se podı´lela na specifikaci pozˇadavku˚ a urcˇovala pouzˇite´
technologie k vy´voji syste´mu. Pouzˇitı´m nejnoveˇjsˇı´ch ASP.NET technologiı´, s prˇidany´mi
komponentami, dosa´hl celkovy´ dojem ERP syste´mu inovativnı´ a interaktivnı´ koncepce.
S vyuzˇitı´m knihoven AJAX dostal na´vrh webove´ho informacˇnı´ho syste´mu prakticky´
vy´znam a webova´ aplikace se uzˇivatelsky prˇiblı´zˇila aplikaci desktopove´.
Ja´drem syste´mu se myslı´ implementace za´kladnı´ch agend firmy zaby´vajı´cı´ se obchodem
- jako fakturace, dodacı´ listy, sklady, karty, aj. Interakce mezi agendami a vı´ce za´lozˇkovy´
na´vrh zprˇehlednili uzˇivatelskou pra´ci. Po funkcˇnı´ stra´nce obsa´hla pra´ce vı´ce nezˇ za´kladnı´
firemnı´ procesy a poskytla za´klad pro rozvoj ERP syste´mu.
Pra´ce take´ poskytla zrealizovany´ na´vrh pro budoucı´ rˇesˇenı´ optimalizace. Prˇedevsˇı´m jde
o skloubenı´ technologie ASP.NET AJAX s iframe tagem, cˇı´m se dosa´hlo separova´nı´ zpra-
cova´vany´ch pozˇadavku˚ nad otevrˇeny´mi za´lozˇkami. Zrychlenı´ se projevilo tı´m, zˇe vznikla
neza´vislost mezi jednotlivy´mi zobrazenı´mi a asynchronnı´ vykona´va´nı´ se ty´kalo pouze
za´lozˇky, ve ktere´ bylo vyvola´no.
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A Sce´na´rˇ prˇı´padu˚ uzˇitı´
A.1 Stornova´nı´ objedna´vky
Sce´na´rˇ prˇı´padu uzˇitı´ zachycujı´cı´ proces stornova´nı´ objedna´vky prˇijate´ pomocı´ minispe-
cifikace.
Na´zev: UC 3 - Stornova´nı´ prˇijate´ objedna´vky
Za´meˇr: Prodejci je za´kaznı´kem prˇeda´n pozˇadavek na stornova´nı´ objednane´ho zbozˇı´.
Opera´tor zaeviduje stornova´nı´ objedna´vky do syste´mu.
Rozsah: Syste´m BIGGIE
U´rovenˇ: Uzˇivatelsky´ cı´l
Prima´rnı´ aktor: Prodejce
U´cˇastnı´cı´ a za´jmy: Prodejce vyzˇaduje u´speˇsˇne´ vyhleda´nı´ stavu objedna´vky a vlozˇenı´
stornovane´ objedna´vky do syste´mu
Vstupnı´ podmı´nka: Prodejce je prˇihla´sˇen v syste´mu
Minima´lnı´ za´ruky: Prodejce je vzˇdy informova´n o u´speˇchu cˇi neu´speˇchu stornovanı´
objedna´vky
Za´ruky u´speˇchu: V syste´mu je za´znam o stornova´nı´ objedna´vky
Spousˇteˇcˇ: Prodejce dostal pozˇadavkem na stornova´nı´ objedna´vky
Hlavnı´ sce´na´rˇ:
1. Prodejce zvolı´ nabı´dku pro stornova´nı´ existujı´cı´ objedna´vky.
2. Prodejce zada´ cˇı´slo objedna´vky do syste´mu.
3. Syste´m provede zjisˇteˇnı´ stavu objedna´vky.
4. Prodejce potvrdı´ stornova´nı´ objedna´vky.
5. Syste´m vytvorˇı´ identickou objedna´vku vzhledem k nalezene´,
prˇida´ opacˇnou cenu k polozˇka´m a za´znam ulozˇı´.
6. Syste´m do vyhledane´ objedna´vky prˇida´ odkaz na stornovanou
objedna´vku a za´znam ulozˇı´.
7. Syste´m informuje prodejce o ulozˇenı´.
8. Prodejce zkontroluje za´znam ve vy´pise objedna´vek.
Rozsˇı´rˇenı´:
1-4a. Prodejce mu˚zˇe kdykoliv ukoncˇit vytvorˇenı´ stornovane´ objedna´vky.
1-8a. Syste´m ukoncˇı´ prˇı´pad uzˇitı´ bez ulozˇenı´ jaky´chkoliv u´daju˚.
2a. Prodejce nezna´ cˇı´slo objedna´vky.
2a1. Prodejce vyplnı´ na´zev firmy do vyhleda´va´nı´.
2a2. Prodejce vybere objedna´vku.
3a. Objedna´vka ma´ stav dorucˇena.
3a1. Syste´m prˇeda´ opera´torovi informaci o nemozˇnosti stornova´nı´
objedna´vky.
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B Na´vrh
B.1 ER diagram dokladu˚
Obra´zek 20: Na´vrhovy´ ER diagram dokladu˚ - zobrazenı´ pouze klı´cˇu˚
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C Vytvorˇene´ PDF nad syste´mem
Obra´zek 21: PDF detail faktury
